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Diario de la Marina. 
AJu DIARIO DE LA MARINA. 
« ABA.NA. 
De hoy 
Madrid, junio 13. 
H U E L G A 
Se han declarado en huelga seis rail mi-
neros de Rio Tinto. ^ 
L O S OONTRIBO Y B N T E 3 
Los contribuyentes morosos han recibi-
do el primer apercibimiento de apremio-
E l comercio mantiene una actitud enérgica 
resistiéndose á pagar los impuestos 7 está 
dispuesto á efectuar un cierre general de 
sus establecimientos en el momínto en que 
se proceia al embargo de alguno de los 
morosos, y á celebrar un mitin monstruo, 
formulando una protesta contra la actitud 
del Gobierno-
C A M B I O S D I P L O M A T I C O S 
ElSr- Méndez Vigo, embajador de E s -
paña en Alemania, ha sido nombrado se-
nador vitalicio- Lo sustituye en ese cargo 
el Sr. D. Angel Euata, minisiro de Espa-
ña en Portugal. 
tola o[ m m m 
Bajo este mismo t í tulo publica la 
J í í v i s t a de Construcciones y A g r i -
mensura , correspondiente al mes 
actual, un concieuzudo estudio crí-
tico sobre la orden del Cuartel Ge-
neral do la Div i s ión de Cuba de 28 
de abril, creando una "Escuela de 
Ingenieros y Arquitectos" en la 
Habana. 
L a mencionada órden ba lo/rrado 
la reprobación u n á n i m e y categóri -
ca, de ingenieros, arquitectos, agri-
mensores y maestros de obras por 
igual y, en ese concepto, la Revista 
de Construcciones y A g r i m e n s u r a no 
ha hecho sino otra cosa que unirse 
al movimieuto general de protesta. 
Pero no se ha cootentado con eso y 
ba seña lado con admirable preci-
sión lo contraproduceote y basta 
perjudicial que serít» para los fines 
á que debe responder la creac ión 
del centro docente de que se trata, 
el establecer és te bajo las bases y 
condiciones establecidas en la ór-
den de referencia. 
Y a á mediados del mes pasado, 
s e g ú n oportunamente tuvimos oca-
sión de informar á los lectores del 
DIARIO DB LA MARINA, se habían 
reunido varios ingenieros y arqui-
tectos residentes en esta ciudad, y 
entre sus acuerdos figuran el de 
crear una sociedad que represente 
los intereses de ambas profesiones, 
y visitar al Secretario de Instruc-
ción Públ ica señor Varona, para 
pedirle que suspenda toda acción 
en lo relativo á la proyectada E s -
cuela hasta tanto no informe sobre 
el particular dicha sociedad 
L a Bev i s ta analiza la cuest ión 
bajo un punto de vista eminente-
mente racional y práct ico, no con-
tentándose con criticar, sino que, 
al tratar de los estudios de la ca-
rrera de arquitectura, esboza un 
plan de estudios que á todas luces 
es superior y más adecuado que el 
publicado en la G a c e t a ; pues de se-
guir el primero la juventud que ad-
quiera el t í tu lo de arquitectos ten-
drá los conocimientos teórico-práo-
ticos necesarios para serlo, en tanto 
que siguiendo el programa oficial, 
tras once años de asistencia á las 
aulas y después de haber agotado 
i n ú t i l m e n t e la memoria y atrofiado 
la inteligencia se encontrará sin 
fuerza de voluntad para estudiar la 
especialidad de su profes ión, que 
será para él campo desconocido en 
el que no tendrá para que lo guien 
ni el entusiasmo ni los alientos de 
A 1 1 F e t i t P a r í s 
S E D E R U 7 CASI DE MODAS. 
Después del BALANCE se ha hecho una gran rehaja 
en los precios. 
Sombreros americanos desde $1 25 
Blusas desde 75 centavos. 
Baberos á 30 centavos. 
Velos á 20 centavos. 
Camisas de hilo á 3 pesos. 
Sayas blancas á 2 pesos. 
Oorsets á $ 3, 4.25, 5.30, y por 
medida de 10.60 en adelante. 
Sombreros muy elegantes, desde 
Ü N ' L U I S . 
Se han recibido los ú l t imos M O -
D E L O S en sombreros para verano. 
Tiras bordadas y entredoses, 
grao curtido y dibujos nuevos. 
Encajes, flores, cintas y a v í o s 
para corsets 
Se ha recibido un gran surtido en artículos para el 
VERANO, todos de la más alta NOVEDAD y que la Señora 
de Ablanedo realiza á precios sumamonle baratos. 
U ^ T A . " V I S I T A . .A. 
OBISPO 101. TELEFONO 686. 
c 128 alt ftS 31 d3 3 
TIRAS Y ENTREDOSES 
B O R D A D O S 
f 
Nuevos dibujos, muy C ilados, romo para ves-
tidos de piqué, acabau de recibirse de 5, 7, 0, 10, 
12^ 15, 20 y 25 centavos, en los almacenes de 
tejidos 
" L o s E s t a d o s U n i d o s " 
San Rafae l y ( ja l í ano , 
c 881 
al lado de "La Moda" 
alt a i . l 
O r a n b a l a n c e d e 1 9 0 0 . 
" E L E N C A N T O . " 
SEDERIA, TEJIDOS Y FANTASIAS. 
Avisamos con oportunidad á nuestra distinguida clien-
tela, pe el cierre de esta casa por balance empezará el 
miércoles 13 á las ocho de la noche hasta el lunes 18, que 
abrirá nuevamente sus puertas; ofreciendo á nuestras nu-
merosas favorecedoras compartir las utilidades del año, ha-
ciendo una asombrosa rebaja de precios en todos los artículos 
pe abarca esta casa. 
esquina á San Rafael . 
los primeros años agostados el uno 
y los otros por tanta teor ía 
inútil y tanta impedimenta cientí-
fica que si son necesarias y basta 
imprescindibles en otras especiali-
dades, no deben absorber ni el 
tiempo ni la atenc ióa del arquitec-
to que no las necesita ec lo prácti-
co de su carrera. 
Nada tenemos que añadir á lo 
dicho por la Bev is ta respecto á la 
necesidad de conservar y fomentar, 
dando los necesarios incentivos á 
las actuales carreras de agrimenso-
res y maestros de obras, pnes esta-
mos' con ella de tan completo acuer-
do, que la felicitamos sinceramente 
por ei concienzudo y hermoso tra-
bajo á que acabamos de referirnos. 
E L CENTRO GALLEGO 
Los señores Rodríguez , Vi l lami l 
y Avella Secretario y vocales del 
Centro Gallego, pasaron á bordo de 
\a Sarmiento á bacer entrega á los 
marinos argentinos, en nombre del 
Centro, de o 000 tabacos de la me-
jor hoja de Vuelta Abajo, elabora-
dos en la fábrica del señor Vi l la -
mil. 
L a comisión fué galantemente 
obsequiada por los marinos, cru-
zándose frases de cariño entre unos 
y otros. 
Las cajas en que iban envasados 
los tabacos, llevaban bonitas y ale-
góricas etiquetas expresivas del ob-
sequio. 
E L B A I L E T E ANOCHE 
L a gesta de anoche á bordo de la 
fragata Sarmiento, á pesar de la preci-
pi tac ión con qae faé organizada y sin 
qoe la precedieran grandes ananoios 
ni expresas invitaciones, ha servido de 
complemento br i l l an t í s imo á los inol-
vidables festejos qoe se han sacedido 
desde la visita á nuestro paerto del 
hermoso barco de la armada argen-
tina. 
Empavesado vistosamente, Inciendo 
una e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n , destac-'s-
b»c<e gallardo en la rada habanera el 
Pr-sldente Sarmiento. 
Y a desde las ocho cruzaban la ba-
hía, desde la Machina hasta el costado 
del buque, numerosas embarcaciones. 
R molcadores y botes que iban dej ui-
du en la escala de la fragata el fl >rido 
contingente de una sociedad á v i d a de 
diafrntar de las promesas, convertidas 
pronto en la m á s dulce realidad, de 
una fiesta encantadora. 
E < la primera en atravesar la cu-
bierta, s e ñ a l a n d o su presencia el co-
mienzo del baile, la bella y distingui-
da señor i ta María Antonieta Habell, 
principal iniciadora, pues á sus exci-
taciones a m a b i l í s i m a s en los salones 
del Centro Asturiano, ante el coman-
dante Betbeder, se d e b i ó la demora en 
la salida del barco y la o r g a n i z a c i ó n 
de la gesta, empresa en que y a h a b í a n 
fracasado otras muchas mensajeras de 
loque era un deseo general. 
Preciosos ea*n°J8, repartidos profu-
samente, t en ían escrito el programa 











Boque-escuela fragata Presidente Sar-
miento. 
La Habana, junio 11 de 1900. 
E n el nverso , o s t e n t á b a s e un pre-
cioso fotograbado representando el 
barco. 
Programa de cuya e jecuc ión estaba 
encargada la nutrida y excelente b a n -
da de la fragata. 
Se baila un r i g o d ó n de honor. 
Forman las parejas el General Wood 
y la señor i ta María de las Mercedes 
G r a n , vis con el Comandante Betbeder 
y la s e ñ o r i t a María Antonieta Kabel l ; 
y el ohcia! Moreno y la señor i ta ü l d a -
rlca Alonso, vis con el Cónsu l de E s -
p a ñ u y la señor i ta Mar ía Zorr i l la . 
Di f íc i l , por lo expuesta á sensibles 
omisiones, una re lac ión completa de 
las s eñor i tas que con su presencia co-
municaban a la fiesta de la Sarmiento 
su mayor realce. E n adorable concierto 
de la belleza, la gracia y la s i m p a t í a 
a d m i r á b a m o s sobre la alfombrada cu-
bierta del barco á María Glor ia B i a g g i » 
Bloisa Faes , Mercedes Montalvo, Con-
chita Porto, Carmela y E s p e r a n z a 
Otero, María L u i s a Faes , Amel ia Sol-
berg, J u a n i t a Ca lderón , Marina Mar-
t ínez, Georgina de Flores y María 
A u j a . 
E n t r e los caballeros: D. J u l i á n S i l -
veira. Cónsul de la R e p ú b l i c a A r g é n , 
tina; D . Manuel Carranza , Canci l ler 
actual del Consulado de M é x i c o ; don 
Emeterio Zorril la; el director de L a 
Unión Española; D. Carlos Salas , Can-
ciller del Consulado de E s p a ñ a ; el 
Presidente del Centro Gallego; el Capi-
tán del Puerto; D . Manuel V a l l é s ; 
D . Perfecto Faes y el distinguido es-
critor que suscribo sus c r ó n i c a s con el 
p s e u d ó n i m o de Manuel Morphy. 
A las diez se s irv ió el buffet. Apet i -
toso y exquisito. Los jefes, la oficiali-
dad, los guardias marinas, todos se 
deshacen en cumplimentar y agasajar 
á la concurrencia. 
Durante varias de las treguas del 
baile se txh iben , en una de ellas, con 
uoa potente linterna m á g i c a , vistas 
muy notables de la China , el J a p ó n , 
Gregia , Egipto y otros puntos que 
acaba de recorrer la Sarmie7üo en sn 
viaje de c i r c u n n a v e g a c i ó n á t r a v é s de 
dieoisieie meses, paseando por los ma-
res la hermosa bandera de tan p r ó s -
pera repúbl ica . 
E n otra de las pausas del baile se 
celebran varios asaltos sobre cu-
bierta. 
Tiradores de florete: Corbioo, profe-
sor de esgrima del barco y Sobral , 
guardia-marina. E s t e ú l t imo se re-
v e l ó como un buen d i s c í p u l o de su 
maestro. 
D e s p u é s tiraron, á florete t a m b i é n , 
Corbino y el señor Manuel Alonso-
notable profesor de esta ciudad. 
Corbino, italiano de nacimiento, po-
sée la escuela tan en moda en sn país 
y tan discutida por los defensores de 
la francesa. 
Tercer asalto: profesor Temperi con 
Guerrico, guardia-marina. 
Coarto asalto: profesor Corbino con 
el profesor Temperi. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Del pecho de las damas p e n d í a n cin» 
tas con los colores d a l a bandera bonae-
rense. E n ellas se leía esta inscr ipc ión 
escrita en letras de oro. 
«'PRESIDENTE SARMIENTO." R E 
CUERDO QUE LOS MARINOS QUIEREN 
D l f J A R Á L A S GENTILES CUBANAS. 
A l ejecutar la banda la marcha de 
j ü a d i z ! una e x p l o s i ó n de entusiasmo 
parec ía haber estallado en muchos co-
razones. 
L a s ú l t i m a s notas a h o g á b a n s e en-
tre las aclamaciones y los aplausos 
que se repet ían ruidosamente en el 
barco y desde las embarcaciones que 
lo rodeaban. 
¡Qué hermoso ad iós á tanto hermoso 
festejo el baile de anoche! 
"PRESIDENTE SAEMIENTO" 
Hoy á las nueve y media de la 
mañana se hizo á la mar la fragata 
escuela da la marina de guerra ar-
gentina Presidente Sarmiento , con 
rumbo á los Estados Unidos. 
A l pasar por frente á la Capita-
nía del Puerto hizo el saludo de 
bandera, al mismo tiempo que la 
banda de música que lleva á su 
bordo tocaba el himno argentino. 
E n los muelles, así como en la 
esplanada de la Capitanía del 
Puerto y en el litoral de la Punta, 
se encontraba un numeroso públ ico 
que agitando los pañuelos , daban 
su adiós á los marinos argentinos. 
Lleven feliz viaje. 
los i m 
Tiensin 4 de junio .—Huang T s u n , 
pob lac ión situada en la l ínea férrea 
j n n t o 4 F a n g T a i , ha sido incendiada 
esta m a ñ a n a y BU u a u uuuiiu ucotru^ua 
en el puente. 
E s t á n interrumpidos los negocios 
entre P e k í n y Tiensin. 
Se anuncia que P a o - T i n g - F u fué 
atacado ayer tarde. M. Robinson, de 
la "North China Mission," ha deaapa 
recido, y han sido asesioadoa cinco in 
digenaa cristianos en Z i n o C h i n g . Se 
corren grandes peligros. 
Otros individuos de la colonia ex-
tranjera han l l e g a d o á Tiensin, huyen-
do de P a o - T i n g - F u . Uno de ellos e s t á 
gravementH berido. 
L a e x p e d i c i ó n de socwro e s t á de re-
greso. 
Los cosacos que fueron en busca de 
los refagiados europeos l l egó esta tar-
de. Tuvieron un encuentro con los 
boxers en T a \ i , donde mataron 16 de 
ellos é hirieron á un gran n ú m e r o . 
E l teniente Bleoskey, el doctor Ha-
milton, un soldado y un hombre civi l , 
fueron heridos. 
E l grupo de los boxers es conocido 
con el nombre de la "Sociedad del 
G r a n Cuchi l lo ." E s t á n organizados 
complot para sostener las viejas cos-
tumbres y tradiciones chinas. Son fa-
n á t i c o s de su re l ig ión , se creen inspira-
dos por un alto esp ír i tu y que g o z a r á n 
de inmunidad contra la muerte y las 
H a b i é n d o s e agotado For com-
pleto la primera remesa de los 
abanicos japoneses llamados: 
Bayamés , Patria é IndepeDdencia 
L A N O V E D A D , atendiendo siem-
pre á las exigencias del p ú b l i c o 
que la favorece ha resuelto hacer 
nuevo pedido de dichos abanicos, 
los cuales desde hoy, se pondrán á 
la venta en esta casa. Precios: BA-
YAMÉS $1, PATRIA É INDBPENDBN-
CIÁ 80 cts. 
N O T A : T a m b i é n s e p o n d r á n á 
d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o 5 0 mode-
los m á s de a b a n i c o s , todos de lo 
x n á s o r i g i n a l y c a p r i c h o s o q u e s e 
b a conoc ido h a s t a e l d í a , á l o s t a n 
r e d u c i d o s p r e c i o s de 10 , 2 0 , 3 0 , 
4 0 , S O y 6 0 c t s . uno . 
Abaniquería y Sedería L A N O V E D A D , Galiano mím. 81. 
T E U J É F O J S T O : L A . Z I S T O V I B I D A I D -
c873 5 Jn 
heridas, mientras permanezcan fieles 
á la voz del e sp ír i tu que los g u í a . 
E n primer lugar, ban atacado laa 
iglesias i n d í g e n a s , pertenecientes á 
las misiones oatól ioae; pero no tarda-
ron en proceder contra las i g l e t i i s 
protestantes. 
Destruyeron 700 casas partenecien-
tes á los c a t ó l i c o s y unas 300 de los 
protestantes. 
E l n ú m e r o de los boxers crece dia-
riamente. 
Londtes i. de jun io .—Un despacho de 
especial de Sanghai dice que un cuer-
po de cosacos ha sido enviado en so-
corro de unos misioneros b* Iqjas. 
Londres 5 de j u n i o . — E l Dai ly Mafí 
publica el siguiente despacho de San-
ghai, fechado ayer; 
"De las ú l t i m a s noticias r e c i o i i a a 
de Tiensin, resulta que entre los refu-
giados escapados de P a o - T i n g F u , no 
se encuentra n i n g ú n misionero i n g l é s 
ni ameri jano. Se desespera de la suer-
te que habrán sufrido los otros de 
quienes no hay noticias. 
H a n llegado á Tiensin, heridos, 23 
europeos, entre franceses y belgas, 
d e s p u é s de haber sido objeto de terri-
bles atropellos." 
Londres 5 de j u n i o . — E l corresponsal 
del Times en P e k í n , t e l e g r a f í a lo s i -
guiente con fecha 3: 
"Los b< xers ban incendiado la esta-
ción de Uuang TBQD, en la linea f é r r e a 
de Pekin á Tiensin. E l servicio e s t á 
desorganizado y las tropas extranje-
ras tienen que custodiar la v ía . 
E l domingo hubo que aceptar los 
servicios de un cuerpo de cosacos para 
acompañar á los europeos que marchan 
al interior del pa í s , en socorro de unos 
ingenieros. 
E s t a e x p e d i c i ó n de socorro ha re-
gresado sin poder cumplir el objeto de 
su marcha. 
Dos oficiales rusos fueron heridos 
por los boxers. S e r á enviado, proba-
blemente, un nuevo destacamento pa-
ra castigar á los agresores. 
L o de la matanza de los misioneros 
que se publ i có estos d í a s , parece que 
es una falsa noticia. Pero existe gran 
ansiedad por saber la suerte de unos 
misioneros ingleses. Los chinos pacífi-
oos dicen que se persigue rudamente 
á los cristianos." 
Tiensing de 4 junio.—Se anuuncia 
que los boxers e s t á n á cuatro millas de 
esta ciudad y que se espera un ata-
que. 
Todo e s t á nresto á 11 defensa, y ln« 
residentes tienen gran confianza en el 
resultado. 
Acaban de llegar 35 sol lados de l a 
marina alemana y tres ingenieros bel-
gas. 
E l c ó n s a l de F r a n c i a dice que hay 
unos once europeos en grave peligro, 
y que conf ía en poder sa lvar á tres de 
ellos. 
Eslióles f Arpios 
.Farís 25 (7,40 noche.) 
E n la residencia del ministro de la 
R e p ú b l i c a Argent ina se ba verificado 
hoy gran recepc ión por ser el aniver-
sario de la proc lamac ión de aquella 
repúbl ica . 
A l llegar el embajador e s p a ñ o l oon 
su esposa, la m ú s i c a tocó la Marcha 
Real e spaño la . 
E l ministro argentino d i ó el brazo á 
la señora de L e ó n y Ü a s t i l l o y el em-
bajador de E s p a ñ a á la esposa del re-
presentante americano. 
L a mús ica tocó el himno argentino, 
cantado con la supres ión hecha por 
el decreto de las estrofas mortifican-
tes para E s p a ñ a . 
E n el buffet se bioieron votos entu-
AD PET1T PARIS. 
S e b a r e c i b i d o u n g r a n s u r -
t i d o e n 
Blusas, sayas de picpié. 
Tiras bordadas. 
Adornos para vestidos ds pi-
qué, y otras muchas noveda-
des. 
OBISPO N. 101. TBlilo 68G. 
c 901 Su-11 
B I C I C L E T A S . 
Dnplex 6 triciclos y dos tándems. Se venden & pre-
cio ''e ganga. HolaBcoaiu 37, entre Meptnuo y Con-
cordia 8420 «a-4 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ba-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate SG. 
c 8G8 26a-4 J n 
Función para la noche de boy 
PBOGRAMA 
A l a s 8 ' l O t 
Cuadros Disolventes 
• l a s 9*10: 
Sigantes y Cabezudos 
T E A T R O DE ALBISÜ 
6EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios por cada taucU 
Grillé» , 
FaJcoa , 
Luuetacon entrada.. . . . . . 
ButacaCOD i d e m . . . . , « . . . , 
Atiento de tertulia . . . . . . . 
Idem deParaiao. . . . . . . . . . 
Bntrada eeneral. . . . .*, . . . 
Idem á tertulia ó paraito. 








• l a s I C I O 
L a Buena Sombra 
F—•— | 4» - l l 
^ i ^ ^ ^ ^ O N las novedades y nuevos modelos para el verauo á la sombrerer 
T A N D A S 
CE. 858 
T A N D A S 
15-1 JD 
PF'En ensayo, la gran carzoela eh tres actos 
L A CARA D E DIOS. 
^ " E l viernea, DOÑA J U A N I T A , por la aefio-
rit» Collamarini. 
i de G. Rameutol y Compaflía. Obispo 63. Apartado n. 8fi 
29a-2 tA% 
C I # F I C t F l / ! IV / F ^ Jlli( ]?c* 1 2 0 0 
eiastaa por la a n i ó n de la madre patria 
y d e s s hija Sel la gran repúb l i ca de 
la A m é r i c a latina. 
IMPORTANTE NOTICIA 
Oon motivo de las noticias qoe c i r -
culan en Santiago de C o b a relativas á 
la caducidad de algunos de los c r é d i t o s 
pendientes contra el Gobierno Bspa-
fiol, on conocido comerciante de aque-
lla plaza p r e g u n t ó á Madrid la verdad 
de loque hubiera arceroa del partico-
lar, recibiendo un cablegrama concebí-
do en estos términos: ^, 
' •ü iéd i toa ninguno caducan." 
L * noticia tiene gran importancia pa-
r a Ufl numerosas personas que tienen 
c r é d i t o s pendientes. 
Europa y Araér¡«a 
E L ULTIMO- BORRON 
E l per iódico New York World en 
una úr PUS ú l t i m a s ediciones pnMica el 
siguiente enérg i co ar t í cu lo atacando 
violentamente las escandalosas dffrao-
daciones ocnrridas en el Correo de la 
JJabana: rr. , . 
• ' K l Gobierno de Mr. Me Kinley ha 
puesto de relieve la deshonra de la na-
ción ante el mondo entero. Todo p a -
triota americano, s é a s e republicano ó 
demócrata , no puede menos que aver-
gonzarse de ello. E l e s c á n d a l o ocurri-
do en Cuba es casi tan e x t e ^ a como io 
es el servicio postal de la isla. Nues-
tro corrompido sistema ha sido mani-
festado al mundo en toda sn podredum-
bre fmtm ser escHrtecido por E s p a ñ a 
antes que por n i n g ú n otro pa í s . L a 
deshonra alcanzada en Coba es conse-
cuencia í n t i m a de la pol í t i ca hecha por 
el Presidente Mo Ktnley, el senador 
H a n n » , el ex secretario de la Guerra 
Mr. Alger, Q a a y y Platt, el aub-direc-
tm general de Correos Mr. Perry S. 
Heato, el director general de este ra-
mo en C u b a Mr. Kathbone y su agente 
l í e e l y . 
E s t a afrenta es el ú ' t imo de los bo-
rro: es que Mr. Me Kinley ha dejado 
sobre nuestro escudo. E l Presidente 
ha convertido la guerra por humanidad 
en guerra de conquista. .Obrando así, 
ha vi< lado no solamente la dec larac ión 
de ind^p í n d e a c i a sino t a m b i é n la mis-
ma cons t i tuc ión . H a pretendido ser 
apoderado, misteriosamente nombrado 
por U Providencia, de los filipinos y 
los puertorr iqueños , para darles costu-
ra y c iv i l i zac ión , p r o m e t i é n d o l e s colo-
carles bajo la salvaguardia de nues-
tras leyes eouslitucionales y t i libre 
ir;.tico entre sus puertos y tal de los 
EsradoB Unidos. 
Sus hechos no han correspondido á 
eos promesas. Mr. Me Kin ley ha de-
roosirado que Grosvenor ha dicho la 
verdad cuando afirmó que nosotros he-
mos adquirido las colonias solamente 
por uel dinero que podamos alcanzar 
de ellas al hacerles extensivos nues-
tros nee:ocios,,' evidenciando también 
qoe es tá favoreciendo la e x p l o t a c i ó n de 
las islas y la de sus habitantes en pro-
vecho de los hombres que predominan 
en sn partido. 
El" figunto de la co lon izac ión e s tá 
completamente envuelto por una den-
sa a tmósfera de corrupc ión y mercan 
íI! i*mr, Kstatnoo afrrwsf.»<loo note ol 
mund J porque la doblez que ha perma-
fiecido oculta d e t r á s del atildado ros-
tro de la h ipocres ía ha sido y a descu-
bierta y revelada. 
SÜSTÜSJARIOS. 
L O S F U N C I O N A R I O S J U D I C I A L E S 
E l Secretario de Just ic ia ha pasado 
la s í g n i e n t e circular á los Presidentes 
del Tribnnal Supremo y de las Audien-
cias d é l a I s l a , r e c o m e n d á n d o l e s que 
los funcionarios judiciales se abstengan 
de hacer pol í t ica act iva. 
Habana, 7 de Junio de 1900. 
A l Presidente d e . . . . 
Señor . 
L a s i tuac ión particular que se crea 
dorante un per íodo electoral, como el 
presente, da lugar á que sobrevenga 
necesariamente la lucha de intereséis y 
de aspirrtciones, h a c i é n d o s e por eso 
muy delicadas i a s í u o c i o u e s de los que 
ejercen cargos públ i cos . Entre ellos 
especialmente se encuentran los indi-
viduos de la carrera judicial y F isca l , 
los cuales, por la naturaleza elevada 
de sus respectivos ministerios, asi co 
mo por la índo le de los asuntos en que 
tiene que intervenir, necesitan pensar 
y obrar con absoluta independencia 
para no incurrir en la parcial idad, fu-
nesta consecuencia que puede aca-
r r e a r a s graves responsabilidades, y 
que, aparte de ello, desdoran la consi-
derac ión que deben merecer los repre-
sentantes de lajust ic ia . 
Por esas razones, y deseando esta 
S e c r e t a r í a qoe los Jueces y Majistra-
dos é individuos del Ministerio F i sca l , 
conserven su libertad de acción y no 
tengan que obedecer á compromisos 
p o l i t i c o s d e n i n g ú n g é n e r o , h e dispuesto 
que lo^ funcionarios del orden judicial 
y F i sca l se abstengan de ejercer ó in-
terponer su influencia directa ni indi-
rectamente en la lucha de los partidos, 
sin que, por esto, se entienda que no 
puedan ejercitar los d e m á s derechos 
que come electores les correspondan, y 
qne, en el caso posible aunque no pro-
bable, de no observarse esta recomen-
d a c i ó n , se les removerá de sus cargos, 
mediante la oportuna información. 
Todo lo que esta Secretaria tiene el 
honor de comunicar á V d , para su co-
nocimiento y el de los funcionarios de-
pendientes de so autoridad, á fin de 
que todos, convencidos de que el s u -
fragio debe ser verdadero, y libremen-
te emitido, sean una g a r a n t í a y no un 
o b s t á c u l o para el logro de dicha aspi-
t a c i ó o , realizando, do ese modo, la mi 
pión que les e s t á encomendada, qne 
indudablemente es una misión de or-
den y no de discordia. 
De V d . atentamente.—Juan B. B c r -
nández Barreiro. 
OANCELACIÓN DE FIANZA 
E l señor don Claudio Lóseos ha pre-
sentado una inatancia al Secretario de 
Just ic ia s o l i c i t á n d o s e ordene al Regis-
trador de la Propiedad de Santiago de 
C u b a la cance lac ión de la tiauza que 
t e n í a prestada como Procurador do 
Manzanillo. 
AVISO 
Se previene á los vecinof» de ca-
comprendidae entre las (•.•ÍÍC-H <1<-
ícoa iü . Nentuno. G a l i a m y H m»r. 
que la d i s t r i b u c i ó n del agua será sus-
pendida desde las nueve de esta noche 
hasta las cuatro de la madrugada. 
Habana 12 de Junio de 3900.—El 
ingeniero jefe de la ciudad, 
F . Doemjoghnm. 
D E R E C H O S P A S I V O S 
D E L M A G I S T E R I O 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca ha dispuesto que se distr ibuyan á 
prorrata entre los maestros que en 18 
de enero de 1899 t en ían reconocido de-
recho á pens ión , y en las especies en 
que se encuentran depositadle en la 
Secretaria de H a c i e n d a las siguientes 
cantidades procedentes del fondo de 
derechos pasivos de» Magisterio de la 
E n s e ñ a n z a : once peeos cuarenta y 
ocho centavos oro eep ñol, dos mil 
ciento setenta y un pesos cuarenta y 
nueve centavos plata e s p a ñ o l a , ciento 
treinta y siete pesos cincuenta y cinco 
centavos bronce, y cincuenta mil no-
vecientos noventa y tres pesos coaren 
ta y nueve centavos billetes plata. 
D icha d i s t r ibuc ión se h a r á en la Se-
cre tar ía de Hacienda. 
UNA S E N P E N C f A 
E n la s e s i ó n celebrada por el T r i b u -
nal Correccional de po' ie ía , fueron sen-
tenciados á la doble pena de diez d í a s 
de arresto y diez pesos de multa, los 
médicos americanos Mr. Coomell y 
Mr. Donaldy, á quienes a c u s ó el capi-
tán de la novena e s t a d ó n , señor D a -
que Es trada , de embriaguez, e s c á n d a -
lo y agres ión á la pol ic ía . 
A los sentenciados se les c o n m u t ó 
la pena que se les impuso, por la de 
veinte pesos de multa á cada uno de 
ellos. 
Mañana , al dar cuenta de la s e s i ó n 
celebrada hoy, pobiiuaremos los deta-
lles de esta segunda vista. 
L A S M A D R E S C R I S T I A N A S 
D E C I E N F U á O O S 
E s ya un hecho la c o n s t i t u c i ó n en 
Cienfuegos de la A s o c i a c i ó n de Madres 
Crist ianas, debido á las grandes ini-
ciativas y n o b i l í s i m o s sentimientos de 
la distinguida s e ñ o r a L u i s a Terry d¿ 
Ponvert y d e otras no menos aprecia-
bles damas. 
Los beue6< i is d é l a A s o c i a c i ó n va 
se vienen palpando. L a a Madras C U-
tiaoas tienen y a recogidas 25 n i ñ a s , 
de coya e d u c a c i ó n y sostenimiento se 
han hecho cargo. 
S O B R E S E I M I E N T O 
E l teniente fiscal de ta Audienc ia de 
Santiago de Cuba ha podido el sobre-
seimiento libre de la causa i n s t m i d a 
contra loa s e ñ o r e s don Mariano Corona 
y don J u a n E . Ravelo por la i m p r e s i ó n 
de uua hoja snelta dirigida á los susen 
tores de " E l Cubano L i o r e " de aquella 
ciudad. 
A U T O R I Z A C I Ó N N F G A D A 
VJ\ gobierno civi l de I t Habana ha 
negado á don Ricardo A m a n t ó la au-
t o i i z a c i ó n qne so i dtó para publicar 
un periódi ;o titulado L a Debacle. 
F ú n d a s e di>jho centro en que el Cuar-
tel general ha informado que tanto el 
señor A r n a u t ó como don A g u s t í n Cer-
vantes, e s t á n imposibilitados para p u -
blioar per iód icos en la d i v i s i ó n de 
Cuba. 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
D E C I E N F U E G O S 
Con el mayor entusiasmo y con • 1 
..i.,o patri^tioo j- doo ín teresado celo, 
han anrobado á una voz lo.) miembros 
de la Direct iva el pro¡iÓ!*it,o de levan-
tar nn e m p r é s t i t o de 50,000 pesos para 
la c o n s t r u c c i ó n de la C a s a de Salud 
de la Colonia E s p a ñ o l a de Cienfue 
gos. 
Dada la generosidad de sus socios y 
lo elevado y benéü ÍO de esto fin, no 
dudamos que el e m p r é s t i t o e s t a r á cu 
bierto tan pronto como se establezca y 
se detallen las condiciones en que se 
ha de llevar á cabo. 
D O N T I V O S 
L a respetabledama señora doña Mar-
ta Abren de Estevez , tan conocida por 
sus múl t ip l e s rasgos filantrópicos, ha 
contribuido con cien pesos oro para las 
reparaciones del templo ca tó l i co de 
Santa C l a r a (su pueblo natal) y con 
diez pesos oro para el sostenimiento y 
culto de aquella parroqnia. 
E L S R Ñ O R S A N C f l E Z I I E C H A V A R U I A 
H a vuelto á hacerse cargo de la Pre-
sidencia de la Audiencia de Santiago 
d e O a b a el S r . D. ü r b a n o S lnchez He-
cbavarr ía , cuyas c r ó n i c a s dolencias se 
encuentran muy aliviadas por los sa-
ludables aires del campo. 
R E C A D O A C I O N 
Durante el mes de mayo ú l l i m o re-
c a u d ó por todos conceptos la A d u a n a 
d e C a i b a r i é u 14,362 pesos 28 centavos, 
T O M A D E P O S E S I O N 
L a J u n t a Direct iva del Colegio No-
tarial de Matanzas ha dado p o s e s i ó n 
al Ldo. D . J o s é Manuel Vi l lar iño y 
V á z q u e z , de la notar ía de Jovellanos, 
para cuyo cargo fué nombrado recien-
temente. 
D K C O M I S O 
E n el ú ' t imo viaje del vapor "Oari-
tyba" l l e g ó á C a i b a r i é n un paquete di-
rigido á D . Buenaventura Tió que no 
aparec ió en el man>Jitsio, 
Descubierto por el Administrador 
de la A d u a n a de aquel puerto impuso 
la malta de doce pesos oro americano 
valor de los efectos no manifestados, y 
el decomiso de estos, con arreglo á lo 
dispuesto en la L e y . 
L a multa fué enseguida satisfecha 
por los s e ñ o r e s M a r t í n e z y C o m p a ñ í a , 
consignatarios del vapor " C n r i t y b a ' " 
E X P E D I E N T E » 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de Matan-
zas ha designaJo al vocal de la misma 
D. Emil io Blaocbet, para instruir ex 
pediente administrativo al director de 
la escuela n ú m e r o 28. D . Enr ique R o . 
dr ígnez , por golpes inferidos al alumno 
de dicha escuela D . R a m ó n C a s t e l l a n o s 
y Le.»l. 
L I C E O O R I E N T A L 
d e c r e t a r í a . 
De orden de! señor Presidente se ci-
ta junta general que d e b e r á celebrarse 
el día 14 del actual á las ocho de la 
noche en los salones del Liceo. 
Habana, 11 de Junio de 1900—El 
Secretario Alvaro Cafá. 
m m m m u n m 
C A .S A. o D B 
Centenes 
E n cantidanes 
Luises 
En canci-1*dee , 
P l a c a . . . . . . 
=a 
C A M B I O . 









b4 4 valor, 
bé valor. 
Hovimiento llaritiio» 
Ayer tarde entró en puerto procedente 
de Filadelfia el vapor iogléd Dath iny tün 
eco carga general. 
Esta mañana fendeó en bahía el vapor 
americano Jfúrarf, procedente de eu nom-
bre, con carga y 1 pasajero. 
Con carjja general y 24 papahros ent ró 
en puerto boy procedente d^ N « 0rleai)3 
el vapor americano Whitney. 
También entró en puerto hoy el vapar 
noruego Diana pracadento de Tampi jo . 
Asimismo fondeó en puerto esU mañat ia 
el vapor americano Oriz tbn procedente de 
Veracruz con carga y paaaj-iros. 
Ayer tarde se hicieron á la mar loa s i -
guientea vapores: para Cienfuegos el espa 
ñol Mar t in Saen?; para Puerto Cabello el 
noruego Oranpe,y para Matanzas el espa-
ñol Ernesto y el alemán Béomr. 
G A N A D O 
El vapor drizaba impor tó de México el 
siguiente ganado consignado á la urden: 
lü'J toros; 6 vacas, 5 becerros, 4 muías, ií 
caballos y 3 yeguas. 
De Xew Orleans en el vapor amerieano 
Whitney para Lucio 13Jtancourt: i;3 resos, 
22 muías, 00 caballos y 74 yeguas. 
El vapor noruego Diana importó boy de 
Tampico consignados don Lucio Betan-
couri , 115 vacas, 170 toros. 2S terneros, 19 
caballos, 34 molas y Ül yeguas, y para d. n 
l i . Duran 218 novillos. 
SOCIEüál]ES_Y M P R S S á S 
Por circular feclnda en Gibara el 31 del 
pasado, nos participan loa señores F e r n á n -
dez y González qua se ha disuelco de mu-
tuo acuerdo la sociedad que giraba b.ijo 
dicho nombre en es i plaz i , quejando U 
liquidación do su? crédi tos activos y pasi-
vos acardo del señ j r don Gumersindo Fer-
nández, quien cont inuará b ijosusolo n y.n-
bre, 1:8 negociaciones de la extingnid^ so-
ciedad. 
Según se nos participa on circulnr fecha-
da en Cienfuegose! 1° d^l corr ieníe, vara 
continuir loa negocios de 11 dhuelca SOCÍR-
dad en comandita de J. Fracuescb, ss ha 
formado una nueva tarabión o:i comandita, 
que girará bajo el nombre de J. Ferrer, 
que se hace cargo de la liquidación de to-
d( s ios créeitos activos y pasivos de la ex-
tinguida y de la cual el único socio geren-
te es don José Perrer Sirás y comindi tar io 
don José Francescb Ser iñan . 
A d u a n a d 3 l a HlaDana. 
ISTADO OS L l K-C UlTOAfnOM O B l - B I f l i í l 
BN sr. nf A n s r.A vttnHk: 
Dcpó- R".- i ' t i i -
si'os etón ' I f n i 
Der^ebos de Imoorta-
ción 
Id. de esporcución 
Id. depuarto . . . . . 
Id . de toneladas ae ar-
queo travesía . . . 
Idem cabo t a j e . . . . . . . . . 
Atraque de boques de 
travesía .1 
Idem cabotaje, i . . . . . . . 
Votor»n<*rie....... . . . . . 
Multa 
Id. de almacénale. . . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Derecho consu la r . . . . . . 
Varios conceotos 
5S1G3 59 
. 312 12 












B A S E - B A L L 
PSSilIO D3 LA. U S A CUBETA 
El fuego ocurrido el domingo último eu 
el vecino pueblo do Itegla, nos impiiiió a-
sistir al desafio oncertado, esa misino tar-
de, entre los clubs Sun Francisco y Cuba-
no, pero por las referenciaÍ y anotaciones 
que nos facilitan algunos amigos, puede de-
cirse que el referido match, A pesar d é l a s 
muchas peripecias con que se verificó a-
quól, dejó rauchi que desear, y esto paede 
deducirse con el sólo hecho de que entre 
uno y otro c'.uo se anotaron 21 errores, de 
éstos 13 corresponden al Cuhario, que tan 
sólo hizo 5 carreras cuntra 1S que se apun-
taron á su contrario. 
Loa pitchers de los cubanos fueron domi-
nados por la batería de los franciscarus, 
quo sin cesar castigaban luertemente la 
esfera. 
He aquí la anotación por entradas, y por 
ella se podrá juzgar lo malito que resultó 
el match: 
Otebaoo 1 0 1 0 0 0 1 1 1 = 5 
San Francisco.. 5 2 2 1 2 5 1 0 x = 1S 
SUMARIO. 
Earned ruar San Francisco 6; Cubano 2. 
Home run: Magr iñá í. 
Tbree bass hit : Mart ínez 1, Valdés l r 
Magriñá i . 
Two base hit : Benavidos 1, C. Morán 1, 
Martínez 1 y L . Carrillo 1. 
Hits de una base: Sao Francieco 10. Cu-
bano 8. 
Errores: San Francisco 8, Cubano 13. 
Sacrifico bit: F. Morán 1, K. Valdés L 
Stolen bases: San Francisco 4; por Be-
navides, Govantes, Fontanala y Baró; por 
Cubano h Gonzálor. 
Double playe: San Francisco 2r 1 por 
Valdés, Morán y Fontaoale, y otro porMar-
tínez y Fontanals. 
Called halla: por L . Carrillo 3, á Baeza, 
González y Frats: por Koyer 2: á F. Morán 
y Fontanals; por Kodriguez 4: á L . Carri-
llo y Fontanala 3. 
Struck onte: por L . Carrillo 2: Baeza y 
Royer; por Royer 2: Fontanala y Baró. 
Wild pilches: Royer L 
Faseed hall : Molina 1. 
Time: 2 h. y 45 m. 
Umpires: Utrera y Mazorra. 
Scores: Calcines, Escobar y Cretpo, por 
la Liga, San Francieco y Cubano, respecti-
vamente. 
¡A úl t ima hora! 
Recibido hoy: 
HORMA CUBANA CORTE MADRILEÑO 
y Americanos de varias marcai. 
P o l a c o s de c h a r o l . 
B o r c e g u í e s de c h a r o l . 
B o t i n e s de c h a r o l . 
Z a p a t o s de c h a r o l . 
X a s m i s m a s c l a s e s en g l a c é , D o n -
gcle, p u n t e r a s de c h a r o l , R u s i a s de 
d i s t i n t o s c o l o r a s . 
E L P A S E O 
Obispo y A g u i a r . T . 513 
c i » 7f 1 Ab 
[ servic io de la P r e n s a A i o o i a d a ] 
De boy 
jVufra Y'>rk, junio \2 
Manila junio 12. 
U N G E N E R A L F I L I P I N O 
P R I S I O N E R O 
E l general filipino Sizsn- qua ha esta-
do operando en las provincias do la P^m-
panga 7 Balatan, con unos mil gnjrri-
lieros, ha sido hecho prisionero por las 
foeizas d: los Estados Üniios. 
S'tn Petergburgo junin 11. 
S E I S M I L R O S O S P A R I C H I N A 
Como resultado d© nn acuerdo entre 
Eusia 7 otras petencias, seis mil nros 
de las fturzas que actualmente están de 
guarnic-ón en Puertc-Arturo. saldrán 
para Tien-Tsing tan pronto como so con-
sidere necesario. 
Lortfires, junio 11. 
I N G L A T E R R A . 
N O E S T A C O N F O R M E 
5s dice que Inglaterra ro ha entrado 
en el acuerdo á que se r^ñaro ua tale-
prarna especial fechado en San Paters-
burge, referente ai desembarco da fuer-
zas lusas en Tien Ssing. 
Fekin, j inio 11. 
E N E L S U R DUI O d I N A 
Serón noticias que so acaban dé reci-
bir, hsn o.urriáo motines parecidos á los 
que se produjeron en el golfo de Pechilii 
on la frontera entre China 7 el Tonquin, 
en el sur de China. 
Lonfrts , junio 12. 
B A J O í A I N S I G N I A I N G L S S A . 
Sa e! a 'mTintazf 3 in*.é3 se dice quo 
tedas las fae/zas navaio^ de estaroa en 
agxus de China, ex:spto los buques resss, 
ca han pussto á las órdenes de la insignia 
inglesa en aquellas aguas-
Londres, junio 12. 
O U V E Í D O Bft P E K I N 
Dicen de Pekín que muchos chinos s-
bandonan squoila capital 7 la ciudad de 
Tisng-Tsing p^ra rafag .̂arsa en Shan-
ghai 
Pekín, junio 12 
JÜN E L Y A N O S I . 
Todos los indicios sen de quo ha esta-
licdo un mcvimisnto anticstranjero en el 
distrito del Yang-si, ai sudoeste de Chi-
na. 
Los natura'es de tolas las clases en el 
norte de China son hostiles álosex'.ran-
jaros, SKÚO las noticias recibidas de a 
crueiias previncias, 
Pekín, junio 12 
E L E M P E R A D O R O B I NO. 
Tsiitian Kaangsa, Soborano del Celes-
te Imperr, ha hecho un llamamiento á 
las potencias 7 prepenequo ss establezca 
un protectorado manc:munado de las mis-
mas sobro China. 
Pek n, junio 12. 
L A E M P E R A T R I Z V I Ü D A 
Tsu-Esi, la emperatriz viuda de Chi-
na, ha cambiado todo el personal del 
T-ung-li-Yamen, (ministerio de Estado) 
nombrando en su lugar person's bien co-
nocidas cor sus sentimientos hostiles á los 
extranisros-
Tien-Tving, junio 12. 
E L C I E L O S B E N Ü A P O T A 
Noticias llegadas á ésta anuncian que 
ha habido encuentros ea las calles de 
Pekío. 
En estos momentos ha7 tninta 7 un 
buques de guerra extranjeros fondeados 
en el puerto de Taku. 
Lcndres, Junio 12 
E N E L A F R I C A D E L S U R 
Las comunicaciones con todos los pun-
tos situados al norte de Kroonstad están 
interrumpidas desde el día 6 del corriente. 
E n pquella fecha se dijo que el general 
lord Methuen se estaba batiendo en un 
punto situado á unos dieciseis kilómetros 
de Heilbron, 7 con feoha 8 se anunció que 
unos cuatro mil boers se estaban recon-
centrando cerca de Eethlohem. á unos 
cien kilómetros al nordeste de Winburg, 
en el Estado Libre de Orange-
Se dice que seiscientos bcers se han en-
tregado al general Rundle 7 que doscien-
tos cincuenta se han presentado al gene-
ral Hunter, que opera en el coste del 
Transvaai. 
Washington, junio 12. 
E L G E N E R A L O T I S 
E l general Elwell S. Otis, que ha esta-
do mandando las Filipinas? ha llegado á 
esta capital. 
Washington junio 13. 
A C U B A 
E l inspector de correes délos Estados 
Unidos, Mr- Fletcher, va á Cuba á investi-
gar los asuntes relacicnades con el servicio 
de comunicaciones. 
Washington, junio 13 
P O R T U G A L 
Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
Se ha hecho un arreglo entre los E s t a -
dos Unidcs 7 Portugal por el quo se esta-
blece la reciprocidad cemercial sobre cier-
tos articules de una manera cierta 7 pesi-
tiva^ 
Santiago de Chile, junio 13, 
BU" C H I L E 
E l Presidente de la Eepúbliea, señor 
Errazuriz, ha tenido un ataque de pará-
lisis, 7 se ha encargado interinamente del 
poder ejecntÍTO el ministro del Interior, 
Sr. Albanc* 
/ o tdres, junio 12. 
E L G E N E R A L B U L L E R 
E l teniente coronel que mandaba el 
batallón del regimiento del Desbvshirs, 
que rindieron los boers el ocho, en Hoode-
wal, pareció en el combate. 
E l general Bailar, en vez de atacar el 
desfiladero de L ú a ^ ' s N-k, SSCOTÍÓ al 
Caite, 7 as es'.e mjio pudo envolver el 
íhnco aerecho de los roers 7 llegar á la 
cu ubre i e la s erra de Dr.kjnsrarg- Sn 
ias últ:mas operaciones ha tenido seis 
muertos 7 siete hariios. 
Se dice qua ayer se rindieron á los in-
gleses mil quinientos boars da los qaa 
operaban en el distrito de Fick;burg, al 
Es'.e de Winburg. 
Londres, junio 12 
D B L A C H I N A 
Corren rumores de todas clases respecto 
á China, pero ninguno de ellos indica qua 
haya mejorado la situación en P.kln- Los 
mil quinieitcs soldados ex:ranieros que 
se anunció ayer en "Nuestro servicie par-
ticular." que habían salido de Tien-Tsing 
para Pekín, aun no han llegado á su des-
tino. 
Paria jt,nio 12. 
L O Q U E DM13 M. D B b C A S S E 
M, Dslcassá. ministro da Negocios Ex -
tranjeros fran i j , anuncia ofHalnnnte 
que exista completa inteligencia entre las 
potencias para proteger alas ex.ranjeros 
7 á las Legaciones en China. 
ÜNÍTElTsTATES 
ASS0CIAT3D PTSSS 3327133. 
. V I A 
A ew TorIit june 12.'/i. 
F I L I P I N O G E N E R A L 
S I Z E N C A P T O R E D . 
Manila, J u n e l i c h — F i l i p i n o Genera ' 
Sizon who has b ".na operaring with one 
tbonsand Fi l ip ino gnerril las in the 
Provincesof Patnpauíra and Bnlacan . 
haa been e a p í o r e d by Ouited Statea 
foroeB. 
S I X T I I O Ü S A N D 
R Ü S S I A N S T O 
S T A R T F R O If 
P O R T A K T H Ü R . 
St. Petersbur?, J a s a í a , Jane l l ú i , — 
A s p reaalt of the nnderütandiDg of 
RaBí'ia with oiher Puwera, six thouo-
aod Raasirinc, now st^tioned iu Port 
Artbnr , will atart fnr T ieQ -Tsicg when-
over i t will be eontddered neoeaary. 
E N G L A N D N O T I N I T 
Loodon, Eng land , June l l t h . — I t is 
announoei that Grea t Brit^in is not a 
p-irty to the n o d e r s t a n í l i n g altaded to 
in a Special from St . Petersbarg, w»th 
regRrd the laadiog o í Ha^eiaa Troops 
io Tien-Tsiog . 
P E C B I L Í ' S R I O T S B A V S 
. I T S C O Ü N T E K P A K T 
1N T O N G K I N G 
P e k í n , C h i n a , J a n e l l t h . — N e w ^ 
j a HE received annoanced th*t riots 
eiaular to thase which took j 1 »ce in 
the G u l f of Pechil i , bave also occarred 
in the íVcnticr of Toog K i o g , Soath-
eru China . 
Ü N D B R B R I T I S B A D VII R A L 
London, J a n e 11 r h . — I t is annoanced 
at the Bri t i sb Admiral ty that all the 
Fort ign Naval foroes, in C h i n ó s e 
waters, except Rastdao, are onder 
crders c f the Britieh Adoi iral , 
C D 1 N E 3 E F L B E I N G 
F R O i í P E K I N 
Lnndon, J a i e l l r h . — I t "is reporte 1 
that C h í n e s e ara fleeing from P e k í n 
to Shanghai and Tien-T- í in . 
R E F O R T E D O U T B R B A K I N 
T B E Y A N G - T S B D I S T R I Ü T 
Pekin, J a n e l l c h . — All indioatioas 
are that an aoti fore ígn oatbroak has 
takon place in the Yang-Tiáe Dis tr ic t , 
in the Southwest. 
A l l olaeses of Natives in Northern 
C h i n a are reponed to be host le to 
Foreigners. 
C B I N E S H J E M P E R O R 
A P P E A L 3 T O T B S P O W E B S 
P e k í n . J a n e l l t h . — T s a i t i e o 
Kwanghso , the Chioeae Emperor , 
appeale to the Powers aod proposes 
a joinfc Protectorate by them over 
C h i n a . 
D O W A G E R B M P R B S S 
O H A L L B N G E 3 P O W E R S 
P e k í n , J u n e l l t h . — T s u - B s i , the 
Chineses Dowager Empress has chang-
ad the perfQnool of the T s n n g - L i -
Yamen, the Chinese Foreign O í ü o e . 
Tne new appoiutees are hostiles to 
Foreigners. 
S T R E E T F I G H T I N G I N P E K I N 
Tieo-Tfdng, J a n e l l t h . — A street 
fighting is reported having o c o r r í d in 
Pekio . 
There are tbirty one Foreign w a r -
sb ips in the Barbor of T a k o . 
B L U E J A C K B T S F O R O B I N A 
Manila, J o n e l l th .—Oo& boodred 
additional Amer ican Marines have 
been ordered to C h i n a . 
I N S O Ü T U A F R I C A . 
London, June l l th.—CominoDwa-
tions with points North of Krronstad 
bave been cnt since the Gtt!. inet. 
Lord Methuen was then reported to 
be fighting at a poiot ten miles from 
Heilbron. 
Oo the 8tb. it was reported that 
fonr tbonsand Boers were cooceotrat 
ed near Betblebem, abont s ixty mi lea 
to tbe Northeast of >Vinbarg. io the 
Oraoge F r e e State. 
I t is annoooced that s is bnndred 
Boers have snrrendered to Brit ish G e 
neral Rundle and two bnndred and 
fifty bave snrrendered to General 
Hunter wbo is operating in Western 
Transvaa i . 
M A J . G E N . O T I S 
I N W A S H I N G T O N . 
Washington, J a n e ]2th. — Majar 
General E l w e l l S. Oris just back from 
tbe Phil ippines has arrived bere to-
day. 
? . O. I N S P E C T O R F L E T C H E R 
T O C U B A . 
Washington, June r2th.— Post Otfico 
Inspector Fletcher is going to tíavana 
to i n v e s t í g a t e Post Ó í t e e nurrers in 
Cuba, 
R E C I P R O C I T Y W I T H 
P O R T U G A L T O B E E F F E O T 1 V E 
Washington, June 12th.—An arran* 
gemeat has j u s t been made between 
the ü a i t e d States and Portugal es-
tablishing reoiprocity npon certain 
artjcles and it is intended to make ir 
effective. 11 
P R B S 1 D E N T E R R A Z U R I Z 
P A K A L Y S I 3 S T R Ü C K 
Santiago de Chi l i , June l ü í h — 
Pre^íd^ut E r r a z u r i z has been struok 
with p a r a l J ^ ¡ s . S r . Albano, the Chi 
' Jan Miuirtterof tbelntenor, haa assu.n 
ed control of the Governmeut. 
G E N . B U L L E R 
T U R N E D B O E R S R I G i r p 
London, J u n e 12tb .—The L i - u t n 
ant Colooel of tbe B ittalion of the 
Derbjebires Regimeut which w^s 
captnred at Roodewal ,m tbe 8:b. was 
knlt'd ÍB tbe ••ligageraeut. 
General B u ü e r iustead of trying to 
forcé a pa^sago tbroogh Lain»'a N^k 
advanoed to the W e s t a n J thus t a r a -
ed the Boers right aod gained the top 
of tha Drankensburg runga. He had 
six lueu kiUed and seven wounded in 
bia recent milicary operations. 
I t is annoanced th-ktfcfteea huadred 
Boers snrrendered themáelvds ia the 
F icksburg Dis tr i c t yesterday. 
N E W S F R O M C B I N A 
London, J u n e 12 h .—Al l sorts oj 
reporta are enrrent about Pekin, noue 
to show any improvement. Toe tifteen 
hundred Foreign Troops mentioned ÍQ 
«ur iSpfciíi/* of yesterday morning bave 
uot yet arrived at P e k í n . 
C O M P L E T E Ü N D E R S T A N D I N G 
T O P R O T E C T F O R E I G N E R S 
I N C B I N A . 
Paria, Franco , J a n e 12.h.—M. Del-
casae, the F r e n c h Ministvr for Foreign 
Aí fa i r s has annoanced ofüa ia l iy i h \ t 
there is a complete u n d e r s t a n d í n g 
ainong the Powers for the defnrjse ef 
Earopeans and the dilferent Legatioas 
in Ch ina . 
T I M E I Y TOPICS. 
GENERAL Russe 1 A . ALQER, MO 
K i n l e y s late W a r Secretary, has jus t 
been chosen President of the American 
Pitch F i n e Lumber Trust , with bead-
quartera at Pensacola, Flor ida . 
T n e ü . S. Batt letbipa Moi-s i<hnce&ís 
an I n d i a n a aro at Hampton Roade, 
prepared to sail aod awaiting eaier-
geney orden»; but no hiut is giveu as to 
theír probable destination. 
THE Ü. S. Transport Kúpatrick ÍB to 
bo refttted ín Brooklyn, at a coet of 
$•108,000, and then placed npor the 
Phibppioe route. T h e John Robbins CT 
bave the c o n t ^ c t . 
IP Pitober Courts are good eiiough 
for Cubana and Spauiard»*, they onght 
to eatibfy Americana ^s well. 
WiiEisr are the Cuban Postraa^ers 
and Maii Oarriers to be paid their sal-
aries ÍÚT A p r i l and May? 
H A W A I I is s end iog a C o m m i s s i ú n e r 
to Po r to Rico , to seek i m m i g r a t i o D . 
H A V A NA 1 . 1 F E . 
ALBKRT WEIÜH t'. — W e e x o e r p t the 
f o l i o w i u g from the Jack^onvi l le F l o -
r i d a Times- Union and Citizen, of Jane 
;>:h: 
"Davana, June 8 —Special Corrcspoo-
dence. — In Connection \vitli the prosecut-
ion of tbose cbarged wit l i Iraud against too 
Cuban depa traent ot" posta i t may bo 
interesting to kn-\v that ibaro isa F' FÍda 
boy who fifjurea proujiri«ni{y anJ v t ia 
one of the leadioe: coun.^el in tha caso. 
" M r . Albm-t W r i ^ b í o f Ocala, wb<» carao 
bero raore tban a jeear ÍÎ M), aud \ o:) bita 
advancad in tbe legal prottMloa uutil be 
has become ono of ibo loadiug inenibers 
of the firm of Papo Conant, representa-
tive6 of tbe Dnited ¡States Attorncy-Gen-
eral in Coba, is one of tbe leadinp Bg-
ures in tbe case as i t progrossea in Ha-
vana. I t is Mr, Wright whu has arranged 
all tlie details of ibo case, and whuse 
knowled^e of tbe Span-sh codo bas made 
hioi of great valué in briaping the da-
faulters to justice. Before tbe Judge of 
the Catbedral district Mr. Wrigbt WUB 
ono of the tbree attorneye for tbo G o v -
ernment who had tbo caso in cbarge, aud 
took an active part iu iba examinalioa oí 
Mr. l.atbbone, a witnesd boforo ibe coarC. 
"Siace tbe exposures wcre tirst uiade Mr. 
Wright has beeu active in arranging the 
preliminarles. l i o has spent nigb s, aa 
well as days, at bis office, and has beeu 
bigbly complímented on bis woik. 
"Tbere aro many Fioric'a boya in Coba, 
who look with prido upon tbo acbiefa-
ments made by one of tbo representatives 
(d their State. Since bis coonoction wifb 
the firm of Page & Couaut, Mr. Wiipht 
has been trusted wi th eome of Cfte nioet 
iraportant legal matters wiib wbicb tbe 
Government haa had tu c nund , aud m 
cach caae he bae domoatrated bia abd-
i t y . " 
Captain B E T B F D E U of the Würsbip 
Presidente Sirmtento and Soñor Silveira, 
Consol-General bere por the Argentina 
Hepublic, were gueats of Governor-Gen-
eral WOOD, lo dinner, a l the Palaco on 
Sunday, and tbe same evenlog tbey were 
tendered a bal i by ibe Centro Asiurmrw, 
wbcre a eplendid luucb waa afterwarda 
served. The distinguesbed visitora wera 
shown tbrough tbe principal pointa oí at-
traction in tbe city and were alao « t e r -
laioed by tbe Vedado Socialj. 
Insular Secretary of Pubüc Works V i -
L L A L O N , in a report to tbe Mibtary Go-
verumentof Cuba, urge-tbe annulation of 
tbe mouopoliat.c pruiLegcs bold by the 
"Cuban ¿fe Pan American Expresa L . 
over the raiiway linea oí the Island. 
Ou board the Argeniine warahip, Capt. 
m — É m m t last eveniog gave á grand baH, 
at which tbe cream cf Havaneae so-iety 
v^ere in attendance. The veasel Icavee to-
day for Hampton Roada and New York. ^ 
DE S B A N D O L A S O C I E D A D B E N E F I C A a . ^ . - L a • S f í J H ^ ' S S S S f c * 
nawna h.eerw cargo , r'TTdtyeptaQ» 
Z «air 2 Centro de 1» SociedAd, c»U« « a - F 
y6. 4 hacer »it prop9«io"*,<' A,xa 
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D I A R I O D E Í ÍA M A R I N A Jnnio m u m o 
M a r t a 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja 
de rai -Almanaque 
E Q la creac ión en E s -
paña de eí»e g é n e r o tea-
tra' , qne ügnra entre la 
c c m e ü i a y la ópera , por 
qne de ambas participa, 
que se llama zarzuela, 
ocupa puesto prominen-
te ei escritor m a l a g u e ñ o 
D. LUIR Olona. que á los 
cuarenta aflos de edad 
fal leció en Sarr ia (Barcelona) el 13 de 
JULÍJ de 18G3. K l Duende, mús ica de 
Hernando, y L a Mtvs j s ra , m ú s i c a de 
Gaztambidts , dos obras suyas, datan 
de la ^«poca en que de una manera de-
finitiva aparec ió la zarzuela en nues-
tra patria, siguiendo las buellas, con 
verdadera ampl iücac ióu , de la antigoa 
tonadilla, ü l o u » , para emprender ese 
trabajo, se aeoció con Hernando, G a z 
tambide, B . r b i e r i y Oudrid, y m á s tar-
de con Arrieta , y suyos son los libros 
de muchas de las más aplaudidas obras 
de eeoa maestro?; libros—dicho sea de 
paso—qne fuó muchas veces á bascar 
al teatro francó?, pero que traduc ía y 
arreglaba con singalar donaire y per-
fecto conocimiento de la escena. 
Junto es, pues, que al lado de los 
nombres de Hernando, Oudrid, Gaz-
tambide, Barbieri y Arrieta, loa qne 
primero laboraron en esa empresa, va-
yan como recuerdo car iüoso los de los 
artistas qne má^ se distinguieron en la 
primitiva zarzuela española , y s o n r í a s 
hermanas Di franco, Amal ia Ramírez , 
la Rivas, la I s túf iz , la Moreno, le Vi l ló , 
la S a u t i m a r U . Adelaida Latorre, Pi-
lar Bernal, K'isa Zimacois , Arsenia 
Velazco. Dolores Franoo, Manuel Saoz, 
Vioenfo Caltañazor, Carrata lá , Oalvet, 
O b r e g ó o , Cubero, Francisco Salas y 
Aquiles Di-Franco. No pocos de esos 
artistas han pasado por la escena do 
nuestros teatros, recogiendo lauros y 
provecho. 
REPÓRTER, 
I V /mi' 
Yo no so qué me pasa, vida mía, 
Cuando en mis noches de mortal desvelo 
Tnmo la pluma con febril anhelo 
Para expresarte mi ferviente amor 
T u nombro escribo: tras tu nombre añado 
Algo que signifique una terneza 
Y el alma se receje con tristeza 
Y la mano suspende la labor. 
Y siento luego que crugiento planta 
Trémula al pronto, má5 después con brío 
Avanza y retrocede eti redor mío 
Ccn son discorde y desigual compás. 
Sin ruido, acaso, semejar parece 
El que hacen laudas, al tecar ol suelo 
Las secas hojas qua en rastrero vuelo 
Girando á impulsos de la brisaban. 
En vauojo, con denodado esfuerzo 
Paladín de mí mismo, lucho ansioso 
Por vencer el encanto misterioso 
Que subyuga tiránico mi ser. 
En vano imploro el talismán sagrado 
Herencia de virtud de mis mayores 
Que ante modesto altar lleno de Llurea 
Colgó á mi cuello la materna le. 
Siempre vencido en la invisible lidia. 
Quedan inmóvil la rebelde mano 
E l alma triste, y ante sí el arcano 
Cual muda esfinge de velada faz. 
Rápida escena contempló una noche, 
Fruto tal vez de loco desvario: 
Eran actores, con asombro mío 
Mi ser, sin su corpórea realidad, 
ü u a doncella, cuyos dulces ojoa 
Con sus sombras la muerte iba velando 
OTa mujer y un hombre: ella llorando 
Y el hombre reprimiendo sa dolor. 
¿Por qué afligiros, servidores fieles, 
Exclamaba la joven, si yael alma 
Ha recobrado la dichosacalma 
Que con su ausencia, misera, perdió? 
Aquí está: yo lo veo: y en mi oído 
Suena su voz con harmonioso acento 
Repitiéndome el dulce juramentb 
De serme ¡oh dicha! para siempre fiel. 
¿Por qué afligiros, si de nuevo vuelven 
A la olvidada playa azules olas 
Con rumor de sentidas barcarolas 
Mensajeras do paz y de placer? 
Ya no más en el aliña la esperanza 
Cual la nocturna lámpara del cielo 
En la movible faz del arroyuolo 
Deshecha en mil pedazos se verá. 
/No más angustia! abrasadora fiebre 
Que las ansias del alma funde en llanto 
Cuando en las horas de mortal quebranto 
La fó se pierde en el soñado ideal. 
No más mi planta marchará insegura 
Como en cercanos, tormentosos dias 
De nuevo tornarán á ser mis guías 
Su firme mano y su amorosa voz. 
F O L L E T Í N 49 
E L ÍDOLO 
KOVELA CONTEMPORÁNEA. 
OBIGINAL C E E. GAECIA L A D E V E S E 
(CONTINÚA). 
<,Tú eres mi ú'iioo amor—marran-
lo és te—si me ves fijar en otras muje-
res mis ojos, es solo para consolarme 
ae tu d e s v í o ¡ingrata!, ó por la vana 
pretens ión de darte celos. Pero quiero 
escribirte las presentes l í n e a s para 
que sepas que só lo á ti te adoro y que 
estoy resuelto á no ser m á s que tuyo, 
81 al fio te decides á ser m í a . " 
E l príncipe Norberto lo eacribió li-
l e r a l m e ó t e , tal como la artista se lo 
Oictaba. 
— ¡ A h o r a la firmal—exclamó la F i o -
n n a en cuanto hubo acabado, 
k l príncipe firmó. 
« n í ^ 8 ^ 3 de oerrar Ia cafta en un 
sobre y guardarla con llave eu el ca-
e e n t J L me8lta' Volvió la " t i s t a á 
SSSLÍSÍ á 8Q h i t a d o , y con graciosa sounsa, ponían ^ *„ ¡«3 
Dijo: y volviendo los velados ojos 
A mi invisible ser, iba anhelante 
Aca?o á hacerme confidencia amanto 
Acaso á darme su postrer adiós. 
Cuando doblando la gentil cabeza 
Como la flor sobre ei enhiesto tallo 
Rindió á la muerte, mísero vasallo, 
El tributo debido á su poder 
Deanuós . . oo sé: mas como blando soplo 
De su plegado labio parecía 
Desprenderse una voz que me decía: 
"Los dos eternamente un solo ser." 
Pasó la escena: y al volver de nuevo 
De la conciencia al anterior estado 
Hallé el pap?l en lágrimas bañado 
Borrado el nombre que eseribiora ya. 
Y como siempre tras la inútil lidia 
La mano indócil: d í fga r rada el alma 
Y la raróo de la perdida calma 
Cual muda osünjo de velada faz 
Oh tú, mi bien, que generosa un día 
Bpgax al peregrino le brindaste 
Y aún liada bienbechora despertnsio 
Su insensible dormido corazón. 
Dimo si sabes tu secreta magia 
Por q u ó e o mis noches de mortal desvelo 
Tomo eu vano la ploma con anhelo 
Para expresarte mi ferviente amor. 
(1873) ARTÜRO DE CAUIUCAUTE. 
U EIPOSICÍOH DE ñ l M 
EL TROCA DERO. — PALACIO DE LA RU-
SIA ORIENTAL. — ANDALUCIA EN 
TIEMPOS DE LOS MOROS. 
L a E x p o s i c i ó n en el Oampo de Mar-
te se divide en tres secciones que revis-
ten igual interés y variedad: Ia la coii 
na del Trocadero, en donde aparecen 
agrupados á la izquierda loa pabellc-
n e B de las naciones a s iá t i cas , y la de-
recha los de las colonias francesas; 'J" 
los múl t ip l e s atractivos qne se han 
reunido al rededor de la Torre Eilfe!; 
3a el Oampo de Marte. 
A q u í la verdadera entrada monu-
mental se halla en el palacio relat iva 
mente antiguo del Trocadero. Desde 
el centro de su columna, en paseo de 
hemiciclo, d e s c ú b r e s e en un panorama 
IVJÍCO todo un bopqae de torres, de cú 
pulas blan^ap, de cimbalillos, minare-
tes, mezquitas, se estrechan, so levan-
tan en aquel punto, m e z c l á n d o s e todas 
las edades y todas las civil i iacioueF; 
entre el oro, ol color rojo, el azal y el 
blanco brillante, se destaca un pueblo 
de estatuas, ídolos y animales fantás -
ticos. Aquello es el compendio del uni-
verso. L a mirada devora, se ensancha 
el án imo ansioso de escoger, de com 
prender, de gozar á v i d a m e n t e de aquel 
e s p e c t á c u l o encantado. Llay escaso de 
cos^s, há l lanse sobradamente acumu-
ladas y aproximadas, para que puedan 
apreciarse debidamente y satitdacer e", 
absoluto la curiosidad. E s una prodiga 
lidad que desazona antes de causar 
placer. 
T a m b i é n aquí cada pa í s ha querido 
reunir en su pabel lón respectivo, los 
tipos caracter í s t i cos de su arquitectura 
nacional. Rusia no tiene pabe l l ón ofi 
oial en la calle de las Naciones; ha pre-
ferido manifestarse en el Trocadero por 
medio de un inmenso y magní f ico pa 
lacio en el que expone todo cuanto in 
teresa á la ¿ iber ia y á la Rus ia as iát i -
ca, desde los hielos del Norte al pinto-
resco Oáucaao. E l arquitecto M. Melt-
zer, ha ocupado 0,000 metros de super-
ficie con un conjunto deconstruejioues 
que reproducen otras debidas al anti-
guo arte ruso, antea de la i n v a s i ó n 
tártara, más bien de gusto bizantino, 
con sus mosaicos sobre fondo de oro, 
sus tejas esmaltadas, su color algo ra-
ro, algo primitivo, pero bello en su to 
talidad. Un torreón coadrado, de 4f) 
metros de altura, que termina con nn^ 
flecha que sostiene la grande á g u i l a 
negra imperial, domina una reun ión de 
ricas salas, la del Trono especialmen-
te, de claustros dentellados, unidos por 
escaleras exteriores. L a fachada prin» 
cipal tiene una e s tons ión de 75 metros. 
Los pórt icos y las salas e s t á n decora-
dos con frescos rojos y oro sobre azul 
oscuro. Es te conjunto tan curioso co-
mo pintoresco, y muy nuevo para nos-
otros, produce una impres ión de gracia 
imponente, pero sin asomo de pesadez. 
E n las salas espaciosas y ciaras, se 
hallan dispuestos con gusto y prolusa 
mente, todos los productos que en infi-
nita variedad la mano industriosa del 
hombre ha sabido sacar de las inmen-
sas comarcas, ardientes ó heladas, que 
existen desde los pa í ses polares á. los 
confines del Asia: rubias gavil las de 
enormes espigas de tiigo; magní f i cas 
maderas de los bosques seculares; ge-
mas preciosas, mostradas en la ganga 
misteriosa en que las formó la natura-
leza; pieles r iquís imas; vestidos estra-
vagantes de razas de hombres apenas 
conocidos por nosotros; oierxo; reug í l e -
ros, perros de extraordinario desarro-
llo, que sirven para la c o n d u c c i ó n de 
trineos; osos gigantes; delicados armi-
ños , h á b i l m e n t e c o n s e r v a d o s . . , , todo 
sus más seductores recursos e s c é n i c o s 
propios de la s i t u a c i ó n , le h a b l ó asi al 
pr ínc ipe: 
— E l plan es s e n c i l l í s i m o y su resul-
tado nunca falla: hay que dar celos á 
la Duquesa 
—¿üelos? No lo sent i rá . 
— L o sent irá , respondo de ello 
— S ó l o es capaz de sentir celos el 
que ama 
— Eso pasa entre los hombres; entre 
las mujeres es distinto: ios celos obe-
decen á muchas causas, á l a r iva l idad, 
al orgullo, á la venganza, al despe-
cho 
—Comprendo sí m á s ¿con q u é 
mnjer podré dárse los , sea por la cau-
sa que quiera? 
—¡Ohl ¿Es tan difícil hal larla? 
— S i n embargo no se me viene á la 
memoria en este instante 
—No faltan mujeres hermosas 
—Cierto qne no. 
— Y cayos triunfos mort i f i car ían á 
la Duquesa de Vallefranoo 
— ¿ E s posible? 
— 4 Q 0 Ó si es posible? ¡ H a y triunfos 
embriagadores que ella nunca ha co-
nocido! ¡Ah! ¡Una ideal ¿No sen-
t ir ía celos si balo las miradas de todo 
cuanto encierra Madrid de a r i s t o c r á -
tico, de distinguido, de elegante, viese 
la marcada y persistente preferencia 
del pr ínc ipe por nua mojer cuya her-
mosura hubiera y a celebrado el man-
do entero, y á la cual, en presencia sa-
nos revela la i o t e n s i d a i de la v i d a del 
t rabajo que anima aquellas lejanas co-
marcas, á las duales ta l p ron to po-
dremos trasladarnos f á c i l m e n t e en fe 
r roca r r i l , para l levarles nues t ra espe-
cial h o l g a z a n e r í a . 
H a y t a m b i é n u m s inter ioras r u ^ s , 
con figuras de cera v i r t i e n d o trajes 
nacionales. Una aldea cons t ru ida con 
madera coloreada, cou muebles y uten-
silios do madera esculpida, v p i n t a d a 
con colores poco vivos, nos ÍKÍe i»en la 
v i d a del oampo de los t m o g i c k s . 
D e s p u é s de l i orquesta rusa y « l 
res taurant donde se sirv- n los pla tos 
n a c i o n a l e » , el cav ia l , t i k w ÍTH. el t é y 
e l v o i k i , aun se en ment ra «1:0 que 
atrae pref^rentemeate á la m u í i t u d de 
curiosof. 3.s »1 hermoso panorama de 
Moscou á P e k í n , en vvagou t r aus ibe -
riano. l inas pintadas telas, desarro-
lladas con rapidez h á b i l m e n t e gradua-
da, producen en el viajero la IUSÍÓU 
del movimien to . S i i o e s i v í i n m t e se 
aiej 1 Moscou, d e s p u é s la-estepa in f lu i -
ta, N i j . i N rc-gorod, el Vo iga , T J -
bolfk , c i u d a d e í rusa^. Aparece un 
mar azul , sobre cuyas aguas v u e U n 
innumerab l is pajaro-: ea el lag> B í -
k »i; un r io majestuoso, el A m o r ; UH 
ciudades chinas, con sus tejados de 
forma i rregu 1 i r r ^ u e n a un s i l -
bide: ¡ P e k i n l Sá aesMendo en la ra-
ra e s t a c i ó n china, y el encantador v ia -
je ha te rmi jadr'. A l sa i r da a l l í , apa-
rece qne uno despiercs de un s u a l j 
maravi l loso. 
Pero socede que se pasa de este sue 
00 á o t ro de la propia índo le , A l ha-
llarse el curioso respiran lo ya al air.* 
l ibre , d iv i sa a l ' á abajo, sobro n ía ele 
gante torre , u t n gran figura dorada 
que se agi ta y le l lama E s la 
propia G i r a l d a de Sevi l la . L á a z i s e 
aquel en busca do nuevas etnocioaes, 
y d e s p u é i deesas transiciones bruscas 
q u e a q n í ofrecen tan to de i m p r e v i s t o , 
al v i . -kante , se hal la é s t e r e p e n t i n a -
mente t ranspor tado á " A n d a l u c í a eu^ 
t iempo de los moroa," en la E s p a ñ a 
del siglo X V . 
Para edificar é s t e conjunto a d m i r a -
ble, se ha acudido sin l i m i t e de n i o g i -
na t i tse á los tesoros de la a r q a i t - c -
t a ra morisca, que exist» n en ü ó r d o b » , 
ea S w i i l a y G r á n a l a , y e! trabajo del 
'•staff' ba permitido reproducir aque-
llas delicadas marav Has. Se penetra 
allí por ia cé lebre puerta del A l c á z a r 
de Sevil la, de quince metros de altura, 
d-ícorada en oro, encarnado y azul , 
dolo puedo citar los principales y orí 
g iua lás atractivos que reunidos en nn 
espacio de 5 000 metros, se brindan al 
maravillado visitante. Ü n ancho pa-
tío cercado por dos hileras de emajes 
da piedra, tomado del A l c á z a r de Se-
vil la; la famosa fuente de los Legues, 
s i tuada en el oentrn, sitio adoptado 
por la a l ta sociedad parM^nse, que lo 
ha convertido en un s i l ó n de coover-
i -a; ió 1; un antiguo lugar e s p a ñ o l , don-
dd se como arroz á la valenciana, se 
sirven pastelillos, y se toma chocolate 
en la "oos4da do Cdrv »ntes." E 1 el 
goarbí árabe , ham^dchas y a issavuahs 
m tragan vidrio roto como si fueran 
dulces, encantan horribles serpientes, 
bailan en una boquera y se introduoeu 
algunos clavos ea el cráneo , emocio-
nau lo grandemente á los espectado-
res. 
De estas di «tracciones partioalares, 
se pasa al teatro, en el que /X) b a i l a r i -
nas g i tana» , árabes y j a d í a s , llevando 
pesa los trajes de terciopelo con bor-
dados de oro, ag i t ta sus p a ñ u e l o s 
mientras danz in volteando. L » s fa-
m isas gitanas de G r á n a l a nos dan á 
onocer su i curiosos bailes. L a s faldas 
forma 1 remolino, vuelan los chales, 
los p i é s y las manos se muevan frené 
ticamente, las negras papilas lanzan 
miradas de foeg-», los espectadores se 
sienten arrastrados, arrebatados por 
aquel tob^lüüo especia', y los gritos y 
los aplausos e s t i l l an á modo do 
trueno. 
M • f<ilta espacio pnra hablar de loa 
circiH, de sus tv'raos antiguos, de los 
cambaces á r a b e s . E l viaje á E s p a ñ a 
tera.i ia con una singular e x c u r s i ó n : 
montado el que lo realiza en diminu-
tos asnos, s u b á en espiral por ei inte-
rior de la torre de la Gira lda; una vez 
llegado á Ca metros da altura, disfruta 
un golpe d e Vista por demis agrada-
b a , al oootemoiar el conjunto de la 
Expoair i in .— 
U CIENCIA AMENA. 
L a v n c n n i c i u n i lc lo» n i f l o » . - - i C i i n n S o han cíe 
v n c i i n a i - ! i c ? - - l ' i i a c o u i r n - i n « l i c a c i ó n noce-
n n r i a . . - A u t o - v n c n n a c l o n e » liifeccio<ja"».» " 
Fii*i(V!i i le p e i l p r n a l e i . • • H i l o s y ii»bo>» <le 
c u a r z o . . - U n t c n i i i j i n e i r o i le c u a r z o y es-
t a ñ o . 
Por mucho qne se recomiende la va-
c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n de los n i ñ o s 
y de sus padres, nunca h o l g a r á el con-
sejo. L a o p e r a c i ó n no tiene inconve-
niente alguno y puede impedir que la 
viruela aumente el nú uero de v í c t i m a s . 
Sin embarga, se da nn caso de contra-
ind icac ión m o m e n t á n e a no conocido, 
sobre el cual d i s er tó ú l t i m a m e n t e an-
te la Sociedad de Medicina y C i r u g í a 
práct ica M. S a i n t - I v e s Menard, per-
sona de autoridad reconooida en la 
materia. Baeno ser ía indicarlo á los 
mé lieos y á las madres de familia. 
E s justamente admitido que á los 
r e c i é a - n a c i d o s se les ha de v a c u n a r lo 
antes posible, pues desde qu^ nacen 
puede atacarles la viruela. E u las oasas 
de maternidad de laasistuncia p ú b l i o a 
de París , á los n i ñ o s que permanecen 
ocho d ías en el establecimiento, autos 
de salir se les vacuna. D i este modo 
se preserva tempranamente cada a ñ o 
á m á s de 12.00:) ni í ios antes de espar-
cirse por la ciudad ó de salir con la 
nodriza. 
ü j a r r e siempre que algunos de es-
tos n iños escapan á la medida general, 
y son los que no presentan desarrollo 
suficiente. Dejanse sin vacunar aque-
llos coro peso no llega á dos k i l ogra -
mos 500 E n el seno de la familia no 
h ly motivo pa a apresurarse tanto, y a 
q ia las probabilidades de iu teca ión son 
menores, y, así se aguar. la á que las 
criaturas se hallen en perfecta v í a de 
crecimiento. Suele v a c u n á r s e l e s á las 
seis semanas, á los dos ó á los'tres me-
ses, s e g ú n lo que opinan los tacnltati-
vos; la evo luc ión dentaria comienza 
apenas y la piel casi s iempre, e s t á 
sana. Solo un poco m á s tarde se pre-
senta la c o n t r a - i n d i i a c i ó n formal á 
qno aludimos. Si ha sobrevenido el 
eczema nsagroso, hny que a g u a r d a r . 
Tanto si e s t á en 1 i cabeza como en 
cualquier otro parto del cuerpo del 
C E N T A C E N T A V O S 
a b r i ó 
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á 20 cts. y 40 cts. 
M o d e l o s todos 'n;evos y de g r a n 
fautas la r a r a v e r a n o . 
C E N T A V O S 
ya , todo Madrid ensalzara, adorara y 
aclamara en delirante o v a c i ó n ? 
Y la Fior ina , al decir esto c o g i ó nn 
á l b u m de retratos donde su imagen es-
taba cien vaces reproducida, ea las 
m á s arrogantes actitudes, en los prin-
cipales papeles por la artista interpre-
tados sobre la escena. 
Hojeó el á lbum con mano febril pa-
ra que el pr ínc ipe se, formara ea con-
junto una idea de sus numerosos y 
brillantes é x i t o s , no só lo como artista, 
sino t a m b i é n como mujer hermosa. 
Lnego, m á s despacio, recorriendo el 
á lbum de nuevo, fué e n s e ñ á n d o l e loa 
retratos uno por uno, r e c o r d á n d o l e los 
t í t u l o s de las ó p e r a s á que correspon-
dían los distintos papeles en qne esta-
ba retratada. 
D e s p u é s dejando aquel á l b a m entre 
las manos del pr ínc ipe que iba reco-
rriéndolo con suma a t e n c i ó n , la Fiori -
na c o g i ó otro, que c o n t e n í a recortes 
de los primeros per iód i cos de Europa , 
donde se celebraba en todos los idio-
mas del continente, la i n s p i r a c i ó n , la 
maes tr ía , la voz, el encanto y la belle-
za de la famosa artista l ír ica y se da-
ba cuenta de sus repetidos y ruidosoa 
triunfos e s c é n i c o s . 
Se lo e n t r e g ó t a m b i é n al p r í n c i p e , 
s e ñ a l á n d o l e algunos pasajes donde se 
d e s c r i b í a n grandes ovaciones por la 
Fior ina alcanzadas en Viena , en y a -
pólos, en Mi lán y en otras capitales 
populosas, y al cabo de na momento, 
dorante el oaal le dejó ea terarse de 
los m á s interesantes recortes, dijo mi-
rando frente á frente á sa invitado: 
— Mañana canto Lucía en el R e a l . . 
E s una de mis ó p e r a s favoritas 
Y a me la ha oido el pr ínc ipe en Viena . 
¿No lo renuerda? Precisamente 
c a n t é Lucía la noche que nos conoci-
mos A mi no se me ha o lv idado . . . 
Lucía es uno de mis é x i t o s m á s gran-
des . . . . y ahora que estoy en voa y la 
c a n t a r é con e m o c i ó n , c o n entus iasmo. . 
jla c a n t a r é para el p r í n c i p e Norber* 
to! Con un poco de buena voluntad 
por parte del pr ínc ipe , clavando en mí 
sas gemelos mientras yo e s t é en esce-
na y . a p l a u d i é n d o m e oon ardor cuan-
do el públ ico aplauda, p o n d r á celosa 
estoy segura, á l a Duquesa de Val le -
franco y c o n s e g u i r á en dos horas de 
hábi l t á c t i c a lo que no ha logrado en 
tanto tiempo con inocentes s ú p l i c a s . 
— ¡ M u y bien, Fiorina! ¡ A c e p t o el 
plan!—-exclamó el pr ínc ipe , viendo á 
la artista transfigurada por el fuego 
que ardía en sus ojos y por la original 
y graciosa expres ión que dió á su fi-
sonomía . 
— E s una prueba de amistad verda-
dera, desinteresada y fiel la que voy 
á darle ¡ P o c a s mujeres s e r í a n ca-
paces de ellol 
— ¡ O h , gracias, Fior ina! ¡Gracias! 
—murmuró- el pr ínc ipe , estrechando 
coa efus ión entre sus manos la que le 
t e n d í a la artista afectuosamente. 
— M á s no he de o o a l t a r — a ñ a d ió 
d e s p u é s , un tanto caviloeo—que des-
c onfió del resultado. 
— Y o tengo en éi c o u ü i n z a comple-
to, absoluta. 
— ¡ D e veras? 
—¡El d e s d é n de la Duquesa queda-
rá vencido! ¡El feliz h o r ó s c o p o se 
en mpürá! 
C A P I T U . L O X X V I 
OBSTINACION CONTRA OBSTINACION 
L a Duquesa E l v i r a estaba y a en 
Madrid, de regreso de su acc identada 
e x c u r s i ó n veraniega. 
H a b í a tenido al corriente á su ami-
ga Matilde, de G r a n a d a , de todo de 
cuanto le fué sucediendo desde la visi-
ta de F a n n y hasta la sorpresa doloro-
sa de la iglesia de E l a r r u a . 
-î n toda la correspondencia cambia-
d a entre las dosamigas s i g u i ó habien 
do la misma intimidad de que daba 
pruebas la detallada y extensa carta 
qne y a l e ímos , escrita por la Duquesa 
en Biarri tz , al comenzar las aconteci-
mientos que son objeto de la presento 
historia. 
E s decir, la Duquesa n ó t e n l a para 
Matilde secreto alguno; d á b a l e cuenta 
exacta y fiel de sus impresiones, cua-
lesquiera que é s t a s fuesen, de sus do-
lores, de sus a l e g r í a s , de sus esperan-
zas y de ene tristezas. 
Como h a c í a y a mucho tiempo qne la 
duquesa exhortaba á M atilde á que 
cuerpo, y a se halle m á s ó menos gene-
ralizado, dicho eczema ha de llamar l a 
a t e n c i ó n del m é l i c o . Monsieur S^int-
Ives Menard siempre aplaza la vacu-
nac ión de nn niño que tenga eczema 
h ú m e d o en tal ó cual sitio ó eczema se-
co en el rostro ó en el cuero cabelludo. 
L i s razones en que el doetor se apoya 
valen la pena de indicarse. 
E n tales casos, los n iños peligran t í -
ner p ú s t u l a s v a c c í n i c a s suplemeata-
riaa sobre las manchas eczemato^s . 
E l accide.ite no es imaginario, pn >9 
los señorea C h a m b ó n y Saint- lvea Me-
nard han observado erapciones vac-
c í n a l e s de una estrema abundancia. 
On n iño así varmnado muestra en la 
cabeza centenares de p ú s t u l a s con-
tiuentes con una t u m e f a c c i ó n alar-
mante. 
O t r a razón menos grave, pero que 
marca precisamente los casos más be-
nignos, es la de que la vacuna algu-
nas vecef>f ocasione una e r u p c i ó n 
eczematosa, ya junto á las inoculacio-
nes, ya en otras partes del cuerpo. 
As) , el e.plazat3Íento por causa del 
euztma es bien motivado. 
Sin embargo, casos hay en que el 
retardo no es poaible, porque el n i ñ o 
quedar ía expuesto á contraer l i v irue-
la, y si esta le atacase, la t e n d r í a en 
r a z ó n al estado de su piel, con el má-
x i m u m de gravedad. E n tales cir-
cunstancias, en tiempo do epidemia, 
el doctor M. Saint I v é s Menard se de-
cido por la v a c u n a c i ó n cuanto antes, 
pero d e s p u é s de haber s e ñ a l a d o el 
riesgo de las erupciones suplementa-
rias y rodeándose de precauciones es-
peciales para evitarlas. 
¿Cómo se producen esas erupoione.-t 
P o d r í a creerse que las superficies avi-
vadas por las lesiones eczemastosas 
favorecen la producc ión de la vacuna 
generalizada por la in fecc ión , la cu*l 
anu lar ía las precauciont s. M. Sdint-
Ives Ménard tiene ia c o n v i c c i ó n de que 
no sucede así ; cree que las superficies 
desprovistas de epidermis altamente 
propia para la inocu lac ión , reciben 
vacciiio que ha servido para la vacu-
nac ión y ha segregado con esceso. 
Esto se ha transportado en estado h ú -
medo Ó en estado seco por lo contacto 
directo, por ejemplo, el n i ñ o ladea l a 
cabeza y esta le toca el brazo, bien 
sea por contacto indirecto, por el in-
termediario de los vestidos ó por ma-
nos e x t i a ñ a s . Vacuna culpable de 
auto-inoculaciones suplementarias pue-
de, t a m b i é n ser la que so desarrolla 
d e s p n ó s de la inocu lac ión; es act iva 
desde el d ía tercero y encuentra el or-
ganismo receptivo hasta los d í a s st x-
to y s é p t i m o . S i é n d o l o en tal medida 
comees presumible, hay que e v i t » r 
las auto-ioocn ¡aciones . Eutuucea, pues^ 
c uviene hacer una sola picadura eu 
un punto de piel sano y poner en ella 
una gotita muy sutil , ü n iastante 
d e s p u é s se lava la piel con agua bó-
r i ca : se enjuga con a l g o d ó n hidrCfilor 
y, huaimente, so aplica una capa de 
co lodión ricinado e lás t i co que se re-
nnt-va, s e g ú u so necesite, los d í a s si» 
guieutep. E u conOioiones tales, casi 
son de temer las auto-vacunaciones 
fortuitas. 
Estos hechos son importantes y s e r á 
muy útil su d i l u s i ó j , pues se han d i -
do algunas veces casos de curarse 
afecciones c u t á n e a s por la vacuna. M. 
Saint I v é s Méuard pono eu sn lugar 
las cosas. Un uevus puede desapare-
cer en el vacunado, pero de n i n g ú n 
modo se vacuno un nevus en un n i ñ o 
que tenga eczema. 
Por lo d e m á s , no exageren los peli-
gros de la erupción veoc íu ica suple-
mentaria pues no es c o m p l i c a c i ó n gra-
ve, hasta en el caso do que sea abun-
dante. JN'o tiene m á s inconveniente 
que el do dejar extensas cicatrices ea 
las cuales j a m á s sale el pelo. Luego 
las erupciones suplementarias siempre 
causan grande inquietud y v iva decep. 
c ión en una familia que s ó l o espera 
una simple vacuna inofensiva. .Bueno 
be rá que desde ahora se e s t é al corrien-
te, y las observaciones de M. Saint-
Ives Menard merecen ser tomadas 
muy seriamente eu c o n s i d e r a c i ó n . 
« 
Todo el mundo conoce el cuarzo, que 
forma parte de muchas rocas, el pór-
fido, el granito, que se encuentra entre 
los montones de guijarros, es decir, el 
pedernal queso usaba en los fusiles de 
chispa. P a r a liegar á fundirlo es ne-
cesaria una temperatura sumamente 
elevada. De pronto se hace pastoso y 
poco á poco ee vuelve blando, ü n há-
bil l í s i co i r g l é s , M. Boys, ha conse-
guido es t i rar el cua rzo en h i los ; pero 
un joven ex-alnmuo de la Escue la nor-
mal, M. A . Dulour, ha ido por el mis-
mo camino, más» a l l á , logrando traba-
j a r el cuarzo exactamente como el vi-
drio (1). E l cuarzo se funde eu la pun-
ta del soplete o x b í d r i c o y se reblande-
ce en la llama. Ae í pueden construir-
se tubos de cuarzo y hacer la fabrica-
(1) M. A. Gautier, do la Academia do 
Ciencias, acaba de reivindicar para si la 
prioridad del procedimiento. Parece que. 
expuso en 1878 tubos do cuarzo y que e» 
haberlos construido ee remonta ya al lbG9-
saliese por una temporada de su aisla-
miento y fuera á Madrid á olvidar sus 
penas, no le e x t r a ñ ó que aquella ami-
ga, cediendo á sus repetidos ruegos, 
le anunciase, al cabo, que iba á pasar 
en Madrid des ó tres meses. 
L a carta de Matilde en qne así se 
lo anunciaba faé recibida por la du-
quesa á 1 s pocos d ía s de haber é s t a 
presenciado el casamiento de Fernan-
do y Fanny; era la respuesta á una 
carta desgarradora que la duquesa 
escr ibió á Matilde al d í a siguiente de 
salir de E l a r r u a . 
Cuando el pr ínc ipe Norberto acepta-
ba el té con que le o b s e q u i ó la F i o r i n a 
y é s t a interrogaba al porvenir y ofre-
c ía al heredero imperial la rea l i zac ión 
de e n s u e ñ o , hacía menos do una sema-
na que la duquesa de Vallefranco y s a 
amiga Matilde h a l l á b a n s e en la corte. 
Matilde había ido á Madrid, acom-
p a ñ a d a de su hermano Enr ique , joven 
sentimental á quien la vida de provin-
cias fué dando poco á poco una simpli-
cidad de carácter qne a c a b ó por con-
vertirse en loque ae suele l lamar una 
segnnda naturaleza. 
Enr ique no participaba de los gas-
tos de los j ó v e n e s m a d r i l e ñ o s de s a 
edad; no le a tra ían sus diversiones. 
E r a algo t ímido. V e í a s e l e más t iem-
po con sn hermana y con la duquesa 
que con los amigos que quer ían hacer-
le conocer bien Madrid, sus misterios, 
sus distracciones y sus placeres. 









c ión posible conservando á la materia 
BU pureza ín tegra . ¡Qa ién eoepeoh; " 
que padieraa hacerse tubos d e g 
j&rrol 
K o se trata, poes, de ana eimple 
rioeidad, sino de a'go qoe tiene 
aplicaciones. E l coarzo es transpa 
te y no HO fonde á la temperatura 
qoe lo hace el vidrio. Pr imera sope 
r idad . Segunda ventaja: tiene 
c o m p c s i c i ó u constante y ea moy poco 
b i g r o m é t i c o . E l vidrio no es siempre 
b o u K g é n e o y se cnbre de nu vaho in 
c ó m o d o , doble inconveniente en la fa 
bricación de a r t í c u l o s de ó p t i c a . Dea 
de luego podran construirae con 
cuarzo excelentes tubos de eetereópco-
po. Los tubos de vidrio despiden g 
ees, á cierta temperatura, y e.*oa gas 
falsean las observaciones. Su pres 
cia es muy tácil de mostrar. M. Dafo 
coloca un canuto de vidrio en la II 
ma del toplete y se le ve fundirle h 
viendo Á borbotonea. Eatoa aon deb 
¿HB á loa gasea que pe escapan, 
¿oarzo , al r tvéa , se funde tranqu 
mente. 
M. Dufonr ha construido ya un ter 
m ó m e t r o de mercurio en un tubo i' 
cuarzo. Los cermómetroa comunes ( 
vidrio tienen el defecto de ofrecer 
f e n ó m e n o de la retirada á cero. E l pn 
to fijo var ía . Puede esperarse que 
cuarzo, sustancia de c o m p o s i c i ó n d 
finida, icoxidable, d i ü c i l m e n t e redoc 
tibie, no ofrecerá este grave iuconve 
Cliente. M. Dufonr h* construido, así 
un t e r m ó m e t r o c o n e a t a ñ o . E l depós i 
t o y el tubo son de coarzo. E l mercu 
rio ha sido reemplazado por el eatañ 
metal qoe no da vapores sensibles, por 
lo mí'nos h^ata el rojo. S i el estaBo 
no se funde hasta los 240°, el cuarzo 
no se ablanda antea de 1,000 á 1.200 
de lo cual resulta que semejante in 
trcraentoea cap^z de medir la tempe 
ratora deade 240 haata 900' por lo me 
nos. No careca de originalidad eee 
t ermómetro . 
T lea son laa primeraa aplicaciones 
del descubrimiento; otraa se hallará 
y hé aquí c ó m o el hasta hoy insigni 
jante guijarro acaba de hacer su en 
irada en los laboratorios de fíaica. 





Ciñe Junio SU regia vestidura, 
y se lleuan de luz y de belleza 
el valle, el lago, el bosque y la maleza, 
el cielo, el mar, la cumbre y la llanura. 
Y, bajo el sol que vivido fulgura, 
despliega la feraz Naturaleza, 
en todo su oipleodor y su grandeza, 
la pompa sin igual de su hermosura. 
Luce la rosa espléndida y fragante 
como reina de alcores y jardines, 
y embalsaman la atmósfera serena. 
El clavel con su aroma penetrante, 
con su olor delicado los jazmines, 
cun eu «¡rato perfume la azucena. 
Manuel de Sandoval. 
A J E D R E Z 
E L CONGRESO Ó TORNEO UNIVERSAL 
DE PARÍS. 
E l 17 de Mayo p r ó x i m o paaado, co 
menzaron en la capital de F r a n c i a , laa 
interesantes sesiones del Torneo Inter 
nacional del Oran Cí culo de ajedrez, 
radicado en el muy c é l e b r e Oa/é de la 
Regencia. 
Se inscribieron, s e g ú n noticias de 
L a Stralégie de P a r í s , para tomar par 
te en la lucha: 
Por A l e m a n i a — L a s k e r y Miesea. 
Por Ing la terra—Born , Masen y Mor 
timer. 
Por A u s t r i a - H u n g r í a — B r o d y , Mar 
oo, Maroczy y Schlechter. 
Por los Estados Unidos—Marahal l , 
Bi l lebury y Showalter. 
Por F r a n c i a — D i d i e r y Rosen. 
Por M é x i c o — M . M á r q u e z Ster l ing . 
Por E u s i a — J a n o w s k i y Tchigorio . 
Hace observar L a Stratégie que de 
todos esos maestros el ú n i c o que to-
m ó parte en el Torneo de P a r í s , 
de 1878, es Mr. Masón; a ñ a d i e n d o 
qoe Brody y Marahall aon dos jóve -
nes de porvenir: el primero obtuvo el 
segundo premio, ex cequo con Schlech-
ter, en el lomeo K j l i s t h , efectuado 
eu Viena hace pocos mesea, y eu cuan-
to á Mr. Marehall (el primero en ga-
narle una partida al aabio L a s k e r en 
la contienda actual) debe hacerse cons-
tar que l l e g ó á recibir el primer pre-
mio en el Concurso de aficionados d é l a 
ciudad de Londres, en 1899. 
E n el Torneo internacional de P a r í s , 
de 1878, loa vencedorea fueron loa ai-
gnientes: 
Pr imer premio—Dr. J . H . Zakertort. 
2o idem—M. S. Winawer. 
3o idem—M. Blackburne. 
4o idem—Oap. Mackenzie. 
5o idem—H. E . B i r d . 
G" idem—Profeaor Anderasen. 
E o el de 1867 loa primerea pneatoa 
correapondieron á I . Kol iach, S. Wi-
nawer, W . Steioitz, G . Neumann, ü ó -
oll de Vére , J . A m o n a de Kiv i ére y 
Celso Golmayo. 
Hubo en el referido a ñ o de 1867 una 
ar t í s t i ca obra de orfebrería y porcelana 
de S é v r e s , como Premio del Empera-
dor. B n 1878 no fa l tó el Premio de 
arte, del Presidente de la Kepñbl ica . 
A h o r a lo habrá , tan delicado y valioso 
como entonces. 
L o que noa llama la a tenc ión ea 
que naeatro amigo, M. M á r q o e z Ster-
ling, haya entrado en el combate re-
presentando á Méx ico , y qne Janows-
k i . C a m p e ó n indiaoutible de la moder-
na F r a n c i a , se presente en esta vez 
como adalid de l iaaia, ao nativa pa-
tria. T a l vez ae deba lo primero á que 
el C o m i t é directivo, ae hubiese negado 
á reconocer a á a la nueva nacionalidad 
independiente de Gaba; y q u i z á s OOD-
aitita lo aegnndo en celillos de Roaen-
thal, el é m u l o de Janoweki en el cam-
peonato paris iense, p r e v a l i é n d o s e 
aquél de su carác ter de organizador y 
director del G r a n Torneo. 
Y a se sabrá con el tiempo la ver 
dad. (•) 
Mr. Marshall denominado hasta ayer 
en Nueva Y o r k , The Champion boy, por 
que coando n iño ba t ía al ajedrez, lo 
mismo á chicos que á viejos, amenaza 
con llegar á eer el Chompi n de loa 
maestrea. 
L a a k e r ae encuentra en peligro de 
perder el e b ú r n e o b a s t ó n de Marisca); 
pero mientras tanto pega. L a negra 
suerte quiao qne su primer contrario 
(so primera v í c t i m a ) foeae un a l emán 
como él , el profundo Miesea. V é a s e á 
cont inuac ión de q u é manera §e empu-
jaron ambos h á o i a los antros de la de-
so lac ión y de la muerte: 
APERT UR A DEL PEON DE LA DAMA. 
fe 




1— P 4 ü 
2— 0 R 3 A 
3— P 4 A 
4— 0 D 3 
5— P A x 
0—A 6 C 
7— P 4 R 
8 - D x P 
9 ~ A R 5 O 
10— A D x O 
11— C R 5 R 
12— D x P R 
13— A x C ^ 
14— D x P A 
15— D 4 R 
1G—P x A 
17— D 3 R 
18— T R 1 
19— T R 3 
20— R 1 A 







1— P 4 D 
2— C R 3 A 
3— P 3 R 
4 — P 4 A 
5— P R x P 
6— A 3 R 
7— P A x 
8— C D 3 
9— K x P 
10— D x A 
11— T D 1 
12 — A 5 C 
13— P x A 
14— R 1 A 
15— A x C ^ 
16— A 4 D 
17— A x P C 
18— A 6 T 
19 — A 4 A 
20— P 4 T R 





Posic ión al verificar las blancas la 
jugada 22. 
N e g r a s ( M i e s e a . ) 
WM w m ü fil » l i l 
mi m 
ü i 
w m 'WM S i • i P 
* » l l i Ü ÍMÁ 
i ü P i A % 
m íií íéi m 
WS&fo W*& Wá% 
Wm mm tm fué 
wm* 'abñ//, wmm 
k WM WB WM WM 
% m m fil m m J M ^ m 
B l a n c a s ( L a s k e r . ) 
2 2 - C 6 A n 2 2 - D x O ( l ) 
23 —D 7 R 
24— D x T ^ 
25— D 4 D 
26 — T 1 O 
27— R 2 R 
2 8 - D x A ü 
29 - R 2 D 
23 - R 1 C 
2 4 - R 2 T 
25 —D 6 T ^ 
2 6 - A 6 T 
27— A 5 C «í* 
28— T 1 R v 
2 9 - Se r i o a i ó . (2) 
{ • ) — E n carta fechada en Paría, el 26 
de Mayo, noa dice el S r . Márquez Ster 
l íog qce él ha entrado en el Torneo, re 
presentando á C o b a . 
N O T A S . 
(1) Soberbio, elegante y profundo movi-
miento, que cuesta forzosamente á las ne 
gras el desventajoso cambio de torre por 
caballo. Cualquiera otra cosa les proporcio 
naría mayores contratiempos. Comproba 
ción: 
BLANCAS NEGRAS 
2 2 - T1T 
2 3 - RIC 23— r5A«í . 
24— C7R4» <.Scc. 
Ganando las blancas una pieza, con for-
midable situación para el ataque. 
'2)—Teniendo Mieses una torre de me-
nos, la lucha era ya imposible. 
No deja de ser curioso que los dos prime-
ros encuentros hubiesen sido de Mieses 
contra Lasker (campoenes alemanes) y de 
Didier eontra Rosen (profesores franceses). 
Hubo terrible necesidad de que aa desga-
rrasen cuanto antes, los respectivos com-
patriotas. Y si magnífica fué la partida de 
os teutónicos maestros, no hay elogios su-
ficientes para enaltecer la grandiosa origi 
nalidad de las portentosas TABLÍS de los 
competidores del brumoso Sena. Pronto 
daremos en estas columnas, para encanto 
y enseñanza de los aficionados, los porme-
nores del ailótico combate á que nos refe-
rimos. 
Brillan por eu ausencia del Torneo el Dr. 
Tarrasch, Blackburne, Gonsberg, Lipke y 
otros ajedrecistas denodados. Esto no obs-
tante, con el fuego acumulado al rededor 
de las mesas del Café de la Berrenda, hon-
radas en años felices por Juan Jacabo Rou -
sseau, Anderssen, Paulseu, Koüsch y el g i -
gante Pablo Morphy, hay luz y calor bas-
tante para encender un volcán El esplen-
dor que nos dejen, i r rad ia rá en todo el si-
glo. 
A . C . V A Z Q U E Z . 
CRONICA DE POLICIA 
INCENDIARIO 
Como á las once do la noche de ayer, una 
mano incendiaria t ra tó de pegar fuego á la 
acreditada fábrica do tabacos de nuestro 
particular amigo don Rafael García Mar-
qués, fituada en la calle de las Animas en -
e las de Escobar y Gervasio, á cuyo efec-
to el criminal aprovechando la obscuridad 
de la noche y á que los dependientes de la 
fabricase habían recogido, penetró por uno 
de los lados del edificio cuya azotea casi 
está al nivel del tejado de una casa de ve-
cindad, llegando hasta una habitación que 
servía para almacenar las basuras y los 
embases vacíos dé los tercios de tabaco á 
os que prendió fuego,pero afortunadamen-
te su criminal intento no llegó á realizarse 
debido á que uno de 'os dependientes sé 
de?pertó con el humo, y dando la correspon-
diente alarma, acudieron sus compañeros y 
dos guardias de policía, que apagaron las 
lamas. 
Con referencia á esta intentona criminal 
manifestó el dependiente Francisco Suarez 
Fernández, da 20 años de edad, que como á 
"a hora de haberse acostado, fué desperta'-
'o por la gran cantidad de homo qne había 
nundado la barbacoa donde dormía en 
nión de otros dependientes, notando'quo 
muy próximo al lugar en que se hallaba el 
chasquido como de una cosa qoe se quema-
1 a, por lo que se levantó y en unión de sus 
ompañeros corrió al lugar donde se había 
eclarado el fuego, pero antes de llegar 
ll i vieron á un hombre que huía por un te-
ado inmediato que pertenece á las habita-
ciones del solar calle de las Lagunas nú-
mero 73, por lo que el exponente le hizo 
uatro disparos de revolver, sin que ningu-
o de ellos lo hubiera alcanzado. 
El fuego según se pudo observar tuvo 
origen eo una habitación de la parte baja, 
onde estaban almacenadas varias yagiias 
un banquillo de madera que se quemaron 
principiando á arder un tabiquede madera 
el espresado cuarto. 
El moreno Bernabé Fe rnández y Moré 
encargado del solar ya expresado, hizo 
constar que se enteró de loocorrido, por loa 
""ieparos que se hicieron, y asegura que por 
su casa no ha entrado ni salido persona al-
una, cuando el fuego. 
Los daños causados por el fuego son i o -
gniecantes, pues loque llegó á quomarse, 
staba allí depositado para arrojai lo á la 
asura. 
El señor García Marqués , ni el encarga-
0 del establecimiento don Manuel G u t i ó -
rez, como los dependientes de la ca-
sa, no tienen sospecha de quien pueda aer 
1 autor de tan criminal atentado. 
fcn el lugar de la ocurrencia se personaron 
desde loa primeros momentos, los lúa-
pectores señores Justiniani y Enamo-
rado, capitán señor Nu.iez, varios vigilan-
tes y los tenientes André y Bernal. siendo 
este último el que levantó el atestado y dio 
cuenta de lo sucedido al Juez de guardia. 
ASALTO, ROBO Y HE3IDA 
E N E L VEDADO 
Al regresar ayer m a ñ a n a á eu domicilio 
el asiático José M? Alba, de 33 años y ve-
cino de Zanja 28, fué asaltado por un pardo 
v un negro, en los momentos de transitar 
"por ¡as inmediaciones de la antigua Piro 
tecnia Militar, quienes, después de robarle 
cinco pesos 30 centavos, lo hirieron con un 
cuchillo. 
L,08 asaltantes lograron fugarse, y el 
asiático Alba fué conducido á la casa de so-
corro de la segunda demarcac ión , donde el 
médico de guardia le asistió de una herida 
de pronóstico levo. 
El teniente dada 9=! estación de policía, 
Sr. Giraud, levantó el correspondiente 
atestado y con él dió cuenta al juzgado de 
instrucción del Cerro. 
E N UNA FAUMACIA 
Hallánlose la señorita doña Ursula A r i -
ras, vecina del Vedado, en la farmacia L a 
Caridad, del doctor Bosque, calle del Te 
jadillo esq iua á Corapostela, le fué roba 
da, por un muchacho desconocido que l o -
gró fugarse, una raaletica de mano que dejó 
sobre una silla y en la cual guardaba doce 
pesos 85 centavos, moneda americana. 
El vigilante n? 39 recogió dicha maleti 
ca, pero ya vacía, en la calle de Empedra 
do esquina á Compostela. 
B I L L S T S S DB L O T E E I A 
Los blancos Jo?é Escendón Pérez y Ger-
vasio Fernández, vecinos respectivamente 
de Prado 102 y Belascoaín 39, fueron déte 
nidos ayer por dos vigilantes do la ! • es 
tación de policía por haberlos sorprendido 
vendiendo billetes de la lotería de Madrid, 
ocupándoles tres fracciones do los mis^ 
mos. 
Los detenidos quedaron á la disposición 
del juzgado de la Catedral, á quien se dió 
cueuta de lo sucedido. 
UN MENOR LESIONADO 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistido ayer tarde el me-
nor Sergio Alarcan, de 3 y medio años de 
edad, de una contusión en la región occipi-
tal y varias escoriaciones en el hombro iz -
quierdo, de pronóstico leve, sin necesidad 
de asistencia médica. 
Dicho menor sutrió las lesiones en los mo-
mentos de atravesar la calle de Chacón y 
ser alcanzado por el caballo de guia del 
carro u0 3 de la línea de Jesús del Monte, 
el cual lo arrojó al suelo. El hecho fué ca-
sual. 
QUEMADURAS 
La niña Angélica Rodríguez, de 7 años 
años de edad y vecina de Lealtad 123, fué 
curada por el médico de guardia de la casa 
de Socorro de la segunda demarcación, de 
varias quemaduras eves, que sufrió casual-
mente con uu anafe que contenia candela. 
peso para que le cobrasen el importe, dán 
dolé el vuelto de 85 centavos, que dejó jun 
to al bombillo sobre el mostrador y qu 
mientras ella fué á hablar con una amiga 
le robaron el dinero, sospechando en los de 
tenidos. 
Estos á pesar de negar la acusación, fue 
ron remitidos ante el Sr. Juez de Instruc 
ción de Belén. 
HURTO. 
La morena Ana Machado, de 28 años 
meretriz de la casa n0 90 de la calle de Pi 
cota, fué detenida á petición del blanco Jo-
sé Andrade Martínez, por sospecha de que 
pueda ser la autora del hurto de catorce 
centenes, en circunstancia de hallarse de 
visita en dicha casa. 
La acusada fué puesta á disposición del 
j uzgaoo del distrito. 
COMPLACIDO 
El inspector de la limpieza pública, don 
Félix Quintana, contra quien se querelló 
don Pedro Banoso, de haber hecho una 
suscripción para comprar un coche y rega-
lárselo á Mr. Mejía y cuyo hecho era falso, 
nos ruega supliquemos al público suspenda 
todo juicio sobre dicho particular, basta 
que se resuelva por los tribunales lo que 
haya de cierto sobre dicha acusación, la 
cual no ha sido obra más que de una ven 
ganza del denunciante. 
FRACTURA 
El mestizo Eusebio Marqueti , fuó asisti-
do en el Centro de Socorro de la 3" demar-
cación, de una fractura de pronóstico gra-
ve, que sufrió casualmente en una fábrica 
en construcción de la calle de las Figuras 
B U E N D E P E N D I E N T E 
Durante la ausencia del dueño de la bo-
dega situada en la calzada de Galiano es-
quina á la de San Lázaro , desapareció el 
dependiente de la misma, llevándose cierta 
cantidad de dinero en oro y plata que es-
taba guardada en una carpeta y cuya ce-
rradura fracturó con un corta hierro, que 
dejó allí abandonado. 
ABANDONADA 
L a joven doña Luisa Qaevedo, de 18 
años, se presentó á la policía de la 6! Es-
tación, manifestando que su hermana po l í -
tica la había arrojado de su domicilio, en-
contrándose por dicha causa abandonada. 
El capitán Sr. Infiesta dió conocimiento de 
este hecho al Juzgado de Ins t rucc ión de 
Jesús María. 
D E T E N I D O 
Ante el Juez del distrito del Pilar, fui 
presentado D. Antonio Garc ía Hernández , 
por acusarlo las blancas Isabel Rivero y 
Juana Rodríguez, de ser el autor de las le-
siones menos graves, causadas á D. Félix 
Valdés, vecino de Hornos 22, cuyo hecho 
ocurrió el d í a 9 en la calzada Ancha del 
Norte esquina á Marina. 
E S T A F A 
Fué detenido el blanco Saturnino Fer-
nandez, por acusarlo D. Vicente Morell, 
domiciliado en Neptuao 19, de haberle es-
tafado cuatro pesos plata, para hacer va-
rias compras en el mercado. 
El detenido, que confesó el hecho, fuó 
remitido ante el Juez de guardia. 
UNA LADRONA 
El vigilante Dimas Díaz, presentó en la 
mañana de ayer en la 4a Estación de Poli-
cía á la parda Antonia Hernández, de 15 
años, costurera y vecina de Gloria 33, á la 
cual detuvo al salir de la casa núm. 50 de 
a calle de las Virtudes, donde había entra-
do momentos aotes y aprovechando un des-
cuido de los inquilinos robó un sombrero de 
ipijapa, un pantalóu de dr i l y un pañuelo, 
cuyas prendas reconoció como de su propie-
dad don Antonio Garc ía Guzmán. 
La detenida manifestó á la policía, que 
ea cierto que robó dichas prendas, y que no 
es esta la primera vez, que comete dicho 
hecho, pues tenía la costumbre de visitar 
de muy temprano las casas, y si no ea vista 
se lleva lo que esté á su alcance, y que esto 
o hace aconsejada por un tal José. 
BUEN SERVICIO 
Los policías de la ia Estación don Ma-
nuel Calvo y don Francisco Masutier, lo-
graron inquirir, que uno de los autores del 
asalto, robo y herida de que fué víctima el 
día 1? del actual den Francisco Rival al 
transitar por la calle de Apodaca entre 
Zulueta y Economía, lo era el blanco Ra-
fael Bayer, se coienionó al vigilante núm. 
393 de la 6" Estación don Laureano Mo-
rán, que logró detenerlo en eu domicilio, 
calle de Cádiz núm. 48. 
El detenido juntamente con el atestado 
fuó puesto á disposición del Juzgado de 
nstrucción de Beléu. 
HURTO DE PRENDAS 
Del domicilio de don Antonio Feo, calle 
del Aguila núm. 1C-J, robaron durante la 
madrugada de ayer, un chaleco, en cuyos 
bolsillos se guardaban tres sortijas de oro, 
un dije del mismo metal, con brillantes y 
granates y un peso treinta centavos. 
El ladrón penet ró en la residencia del 
Feo, valiéndose de un llavín falso. 
ACCIDENTE CASUAL. 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistido ayer tarde, el par-
do Félix Martínez, pintor, el cual al estar 
trabajando en la casa Monten? 47, se oayó 
de un andamio pasando por una claraboya 
al patio de la casa. Ea la caida sufrió va-
rias heridas y contusiones leves, con nece-
sidad de asistencia médica. 
E N UNA B0D2&A. 
Ante el Sr. Teniente de guardia en la se-
gunda Estación de policía fueron presenta-
dos por el vigilante n? S6, el pardo Rafael 
Villaverde y el dependiente de la bodega 
alie de Corapostela n? 193 Bornardj Gar-
cía, por acusarlo la joven D" Consuelo Fer-
nández, de IB años, de que al ir á comprar 
un bombillo á dicho eatableciraiento, dió un 
G A C E T I L L A 
LASMATINÉES DE LA PLAYA .—Loa 
ú l t imos acuerdos tomados por el comi 
té organizador de las m a t i n é e s qne se 
mangoran el domingo eo la P laya , no 
pueden ser más interesantes. 
H e aqní lo resuelto: 
1?—Prohibir la entrada de j ó v e n e s 
qne a c o m p a ñ e n familias sin ser so-
cios. 
2o—Prorrogar hasta el s á b a d o , á las 
tres de la tarde y en Mercaderes 4, bu-
fete del Ldo. A l v a r o Oaballero, las 
insoripciones de socios. 
3 0 ^ A d m i t i r trausenntes. 
4?—Oonsiderar como requisito la 
p r e s e n t a c i ó n en la pnerta de la Glorie-
ta del recibo ó la i n v i t a c i ó n . 
Todos estos acuerdos hay qne cum-
plirlos al pie de la letra, nos k a dicho 
Gustavo de C á r d e n a s , el s i m p á t i c o lea-
der de las m a t i n é e s de I P a l a y a . 
ALBISU.—Las tandas de hoy e s t á n 
cubiertas conforme el orden qoe verá 
el lector; 
A las ocho, Cuadros disolnenies; á las 
nueve. Oiganles y Cabezudas; y á las 
diez. L a buena ¿ombra. 
M a ñ a n a : las zarzuelas Do Madrid á 
Pur í s y L a marcha de Cádiz, por Ste-
fanía (Jollamarioi. 
E s e " d ú o de los patos,*' cuya gracia 
estriba m á s que en el canto, en la ac-
c ión , es de esperar que encuentre en la 
Oollamarini una "patita" encantadora. 
CULTOS RELIGIOSOS.—Oomo es tra 
dicional costumbre, se ce lebrará ma-
ñana , á las ocho, en la parroquia del 
Bsp ír i tu Santo, la solemne fiesta en 
honor de San Antonio de P á d o a . 
O c u p a r á la sagrada c á t e d r a el elo-
cuente Padre Royo. 
E n las mesas petitorias h a b r á meda-
llas y libritos de los trece martes, des-
t i n á n d o s e el product? de su venta al 
Colegio de n i ñ a s h u é r f a n a s de San V i -
cente de P a ú l , Cerro 797. 
Se suplica asistencia puntnal á loe 
devotos del Santo de los milagros. 
TAOON.—En la noche de hoy presen-
tará el kinetoscopio de T a c ó n vistas 
nuevas, en colores algunas. 
Vistas no vistas 
Como dice Hermida. 
UNA ANÉCDOTA DE CHAMBERLATN. 
— Ü u a n d o el muy honorable señor J o t é 
Chamberlain t o m ó poses ión de so pol-
trona de ministro de la G r a n B r e t a ñ a , 
se v i ó agobiado por los mrllares de car-
tas que rec ib ía diariamente por correo, 
p i d ' é n d o l e s u au tógra fo . 
Durante los primeros d ías , la satis-
facción de verse en aquel elevado pues-
to y su deseo de complacer á todo el 
mondo á tan poca costa, hac ía que con-
testase por medio de sus secretarios, 
firmando él las cartas. 
Pero dada la afición de los ingleses 
á coleccionar a u t ó g r a f o s , las demandas 
fueron tan numerosas que ya se hac ía 
imposible contestarlas, ni aún emplean-
do para ello todo el personal del minis-
terio de las Colonias, y entonces Cham-
berlain m a n d ó imprimir unas tarjetas, 
en laa qne se dec ía ; "Su de«eo ha sido 
tomado en c o n s i d e r a c i ó n " , á lo que se 
a ñ a d í a l a estampilla del ministro, y se 
enviaba por el correo. 
U n dia, en el momento en que Cham-
berlain abandonaba su despacho, se 
encontró con nn corpulento i r landés , 
joven y abrutado, quien en su dialecto 
especial, le dijo: 
—Vengo á tomar poses ión del desti-
no que me h a b é i s proporcionado. 
—¿El dest ino?. . . No creo haberme 
ocupado en proporcionaros n i n g ú n des-
tino—dijo Chamberlain. 
— S í , seBor, y aquí tengo vuestra 
oferta—dijo el robusto joven, sacando 
la cartera y de ella la tarjeta impresa 
del ministro. 
— S í , es verdad—dijo é?te sonriendo; 
—pero esa tarjeta se os e n v i ó en con-
tes tac ión á vuestra demanda de no au-
tógrafo . 
— Pero es que yo no he pedido nunca 
n i n g ú n a u t ó g r a f o — d i j o el imperturba-
ble joven. 
Se b u s c ó la carta del i r landés , y en 
efecto, se v ió que lo que ped ía era una 
co locac ión . Chamberlain m e d i t ó unos 
breves momentos, y sacando,de su bol-
sillo nn billete de diez libras esterlinas, 
le dijo al pretendiente: 
—Tomad, joven; eeto es cuanto pue-
do daros, porque yo no tengo destinos 
que dar. 
Y el joven t o m ó los cincuenta duros, 
y al parecer se dió por may satisfecho. 
LABA .—Un eetreno en la primera 
tanda: el jogoete L a cuerda í n ante, 
d e s e m p e ñ a d o por los principales artis-
tas du la c o m p u a ü í a . 
L a s tandas siguientes e s t á n cubier-
tas por dos pieceeitas que son siempre 
aplaudidas. 
Terminado y a el vestuario y decora-
ciones, se e s t r e n a r á el v i érnes la obra 
da aparato L o t Yanüees en la luna, de 
la coal so nos hacen muchos elogios. 
LA NOTA FINAL.— 
U n quinto se quejaba amargamente 
de qne se le hubiese dado por út i l , no 
teniendo más que cuatro p i é s . 
Uno de los sargentos, que deb ía ser 
andaluz s e g ú n lo oportuno, le c o n t e s t ó 
diciendo: 
—No conozco n i n g ú n c u a d r ú p e d o 
qne tenga mas. 
£1 quinto q u e d ó convencido. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Exhibición del Kinetosko-
ptoyde l fonógrafo Colnmbia. 
ALBSÜ.—Compañía de zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas.—A las ocho y 
diez: Cuadros Disolventes.—A las nue-
ve y diez: Oiganles y Cabezudos.—A las 
diez y diez: L a Buena Sombra, 
LAB A.—A las 8: L a Cuerda Tirante. 
—A las 9: £7na noche debajo de la cama. 
—A las 10: E l Oallego y la Cubana.— 
Baile al final de cada tanda. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—A las ocho y cuarto. 
CIRCO DE PUBILLONES .—Compañía 
de Variedades. Funciones diarias. 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Neptuno y Virtudes. F u n c i ó n diaria. 
E x h i b i c i ó n de un asombroso invento, 
ü n hombre vivo á la vista del púb l i co 
se convierte en c a d á v e r y d e s p n é s en 
esqueleto y en seguida vuelve á su es-




N A C I M I E N T O S 
BELÉN.—1 varón, blanco, ilegítimo. 
1 hembra, mestiza, i legi t ima. 
JESÚS MAKIA.— 2 varones, blanco?, 
gitimos. 
PILAR.—1 hembra, blanca, natural. 
CERRO.—2 varones, blancos, legítimos 
1 berabra, blanca, legitima. 
1 bebra, mestiza, natural. 
3 varones, blancos, legítimos. 
D E F C T N C I O N S S 
BELÉN.— Margarita García Boule, 92 a-
oos, blanca, Hab.na, Merced 41. Ar t e r io 
clorosis. 
Josefa Miranda Peñalver , 3 meses, blan-
ca. Habana, Salud 41. Enteritis. 
Evaristo Socarras y Pérez, 1 año ; blan-
ca, Habana, Industria 117. Tuberculosis 
pulmonar. 
GDADALUPE.—Narcisa Pona y Sarret, 45 
años, blanca, Gerona, Neptuno IOS. Estre 
ebez aórt ica . 
Manuel González Gabián , 61 años, blan-
co, Oviedo, Ancha del Norte 103. Arterio 
esclorosís. 
JESÚS MAR/A.—Elena Rnfaela Llerena 
Castro, 51 dias, blanca, Habana, Tenerife 
38. A trépelo. 
Víctor del Rey Míreles, 33 años, blanco, 
Habana, Revillagigedo 87. Tuberculosis. 
José Drrutinel y Lastre, 53 años, negro, 
Habana, Antón Recio 102. Nefritis crónica. 
PILAR. — Domingo Arteaga ó Izquierdo, 
3!) años, blanco. Habana, Carlos 111. T u -
berculosis pulrnunar. 
Diego Pedro Bautista, 4 meses, blanco, 
Habana, Sa Rafael 120. Pseudo meningi-
tis. 
Manuel Feito Mcnéndez, 39 años, blanco, 
Oviedo, Carnero .1. Enteritis crónica. 
Elena Marcial Hernánde, 28 años, blan-
ca. Habana, Zanja y Castillejos. Tubercu-
osis pulmonar. 
José Pérez Vivero, 50 años, blanco, 
Orente, Ancba del Norte 3J1. Insuficiencia 
Órtlcá. 
María Josefa Chaple Novell, 8 años, 
blanca, Habana, Concordia 100. Fiebre in-
fecciosa. 
Enrique Petit y Murga, 38 años, blanco, 
Regla, Carlos I I I 247. Cirrosis atróflea. 
Cecicio Arango, 34 años, negro. Habana, 
Zanja 110. Fiebre palúdica. 
Juan Saianecks y Plá, 6 meses, blanco, 
Habana, Ancba del Norte 573. Meningitis. 
Loreto Hernández Vázqüez, 34 años, 
blanco, Habana, Lucena S. Cirrosis hepá-
ca. 
Federico Pérez Calzadi'la, 7:1 años, blan-
co, Habana, Neptuno l ü i . Arterio escloro 
sis. 
Cándido Calderón, 33 años, b'anco, A l -
uízar. Marqués González 58. Cirrosis be-
ática. 
CERRO.—Juan Gutiérrez García, 47 años, 
blanco, Oviedo, Covadonga. Ictero grave. 
Manuel Díaz Lónez, 15 años, blanco, 
Oviedo, Pur ís ima Fiebre amarilla. 
Cristiua Rodríguez, 25 años, negra, San-
ta María del Rosario, Jesús del Monte 037. 
Insuficiencia mitral . 
Eduar-o Navarro Valdés. 52 años, blan-
co. Habana, Auditor 15. Enteritis crónica. 
Du individuo blanco dosemocido. Noero-
comio. 
R E S U M E N 
Nacimientos 





A N U N C I O S 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A 
de Beneficentia. 
Por acnerdo de la Directiva, ee cita á lo» sn'ores 
aocios psra la Junta genera' extraordinaria que de-
berá celebrarse el prójimo domirgo 17 del currien-
t e. á laa doce del dia, en ¡os sa'onet del Casino Ke 
pañol, con objeto de resolver sobro petición de so-
corro á (. vor de los fimiüare) de los perecidos eo 
los naufragios ocurridos eo Castro-Urdlales en 17 
de febrero liltimo. 
Habana 11 d e junio de IfOO,—El Secretario-
Contador, .luso A . Murga. 
C 9; fi fii-11 t;j-12 
V E D A D O 
.Se alquila coinpletaiiifote amueblada la casa ca-
lle O núm. 8, por toda la temporada. Informarán 
eo la misma y eo Aguiar (37. altos. 
c 9Ü0 4a 9 
E L AZUL DOÜBIO. 
O ^ E I L L / S T 83 
E N T R E V I L L E G A S Y BERNAZA 
EN $5.30 ORO 
Se vende nn jnego completo de en-
biertoe para mesa oompoesto de 48 pie-




12 ü n c h a r i t a s 
en metal blanco inalterable. 
Healizamoa 
e n v e r d a d e r a ganga 
Copas para agua, vino y licor. V a -
sos para refresco. Dulceras. Queseras 
y cnanto de c r i s t a l e r í a se necesite. 
8 I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E 
Nos dedicamos en escala á la venta 
de loza de moy superior calidad y á 
precios moy redocidos. 
E o estos ar t í cu los tiene esta oasa nn 
nameroso sartido igualmente en obje-
tos de porcelana blanca, decorada ó 
con filetes de oro. 
Precios b a r a t í s i m o s oomo así lo t ie-
ne acreditado la ú n i c a casa para estas 
especialidades. 
E L A Z U L DANUBIO 
O'Heilly 83 
O. 879 alt. 4 t -6 
& 3 e £ $6* j» 
| D E T O D O | 
luar P O C O | 
^ ±35-SQá: ̂ gj^-gQjj. ^ 
L n g o t a de oro. 
¿So escuchas un sonido peraiatento 
como de gota que la piedra horada, 
que de mi pecho en la prisión cerrada 
se repito monótono y doliente? 
Es de intenso dolor lágr ima ardiente 
que perfora mi carne lacerada, 
y corre por mis músculos filtrada 
como sutil y venenosa fuente. 
Hay eo mi corazón mortal herida 
que tú le hiciste, vida de mi vida, 
y ella vierte esas lágrimas que noto. 
No quiero que solloces ni suspires 
con verlo padecer, ¡mas no lo tires 
contra una peña como vaso roto! 
Salvador Rueda, 
P e p i t o r i a , 
El mejor modo de hacer la pepitoria ea 
el siguiente: 
Se toman loa pollos ó gallinas, y des-
pués de chamuscados y limpios ee parten 
en trozos, se rehogan y doran en manteca 
de cerdo y se colocan en una cacerola. 
En una sar tén aparte, y en manteca muy 
caliente, se le da una vuelta á una cebolla 
grande, muy pbada, y medio ajo. 
Se saca inmediatamente y se muchuca, y 
volviendo á acercarse á la lumbre la man-
teca, se echa de nuevo en ella la cebolla y 
bastante peregi picado, dejándolo colorear 
ligeramete. 
En este picado se echa una docena de al-
mendras crudas y peladas, sumamente t r i -
cupmlas y desleídas en un cacillo de agua L 
caldo; se une á la cebolla, y se deja hervir 
todo cinco minutos, virtiéndolo después 
sobre los pollos: se añade una copa de vino 
blanco y el caldo ó agua necesaria para 
cubrir los trozos de pollo, y se pone todo á 
hervir, sin que se arrebate, hasia que es té 
muy tiemo. 
A l tiempo de servir la pepitoria se pasa 
la salsa por el tamiz, y se une, con dos ó 
tres yemas de huevo muy batidas y bien 
ligadas, con la salsa; ee colocan los trozoa 
de pollo en la fuente, y se sirven inmedia-
tamente. 
A n a g r a m a , 
(P^ r Rafael F a u r » ^ 
¡¡Por m Mi "Til 1 ii 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de ü á a s i m p á t i c a 
fceñorita del üerrp. 
C h a r a d a , 
7res dos persona que impone un tcdot 
primera segunda. 
L . Nita. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por E. N. U.) 
ar 
lotra^, de modo 
vorticalmeate la 
J i o n í b o . 
(Por Juan Lanas.) 
* 
Sustituir laa cruciís por 
de obtener horizontal y 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 En las aves. 
3 Obedecer, aceptar. 




C u a d r a d o , 
(Por.Juan Cualquiera.) 
* * * * 
*!* ^ 
»j» »j» »j» »j» 
*í* 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que leídas horizontal y vorticalmeate ex-
presen lo siguiente: 
1 Prenda mili tar . 
2 El creyente en el templo. 
3 Producto animal. 
4 Trabajo de agricultura. 
I lomho . 
(Por Al. T. Rio.) 
•£ * .|. 
•I» «f» «J» * * 
Sustituir las cruces con letrai , par» ob-
tener en cada liuea horizontal ó vertioal lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 En Francia. 




Al Anagrama anterior: 
R E C L I N A MONTERO. 
A la Charada anterior: 
CARNESTOLENDAS. 
Al Jeroglifico anterior: 
DO HA DO. 
Al Rombo anterior: 
C 
L A S 
L A R E S 
C A R I D A D 
S E D A N 
S A N 














Al Cuadrado anterior: 
A R C A 
R E A L 
C A P A 
A L A S 
lEpreau j LnmoiiüiaJel DIARIO DE LA MIMA. 
NEPTtrso T TA, 
